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   م ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا  ABSTRAK عاﺮﺼﻟا  ﻲﻓﻟاﺔﺼﻘ ةﺮﻴﺼﻘﻟا "ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ))نﻮﻴﻠﻣ "((ﻢﻴﻜﺤﻟا ﻖﻴﻓﻮﺘﻟ  Uswatun Khasanah, Ratna. Konflik pada cerpen Fii Sanati Milyuun karya Taufiq Al Hakim (Kajian Sosiologi Sastra). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing : Dr. Muhammad Thoriqussu’ud, M.Pd.   Kata Kunci: Konflik,cerpen Fii Sanati Milyuun, Taufiq Al Hakim.  Cerpen Fii Sanati Milyuun merupakan salah satu dari antologi cerpen Arinillah karya seorang sastrawan terkenal di Mesir yaitu Taufiq Al-Hakim. Dalam antologi cerpen tersebut terdapat ١٨ cerpen, namun peneliti lebih tertarik dengan cerpen yang berjudul Fii Sanati Milyuun. Karena cerpen tersebut menceritakan sebuah kejadian masa yang akan datang. Dimana masa yang hanya mengenal keabadian, dan tak mengenal kematian. Skripsi ini membahas tentang konflik internal dan konflik eksternal pada cerita pendek Fii Sanah Milyun Karya Taufiq Al Hakim. Dalam skripsi ini peneliti memiliki dua rumusan masalah, (١) Bagaimana konflik internal yang terjadi dalam cerpen Fii Sanah Milyun Karya Taufiq Al Hakim? (٢) bagaimana konflik eksternal yang terjadi dalam cerpen Fii Sanah Milyuun Karya Taufiq Al Hakim?.  Berdasarkan masalah yang dianalisis, maka peneliti menggunakan teori konflik Burhan Nurgiyantoro sebagai pisau analisisnya. Skripsi ini menganalisis konflik internal (konflik batin) dan konflik eksternal yang dibagi menjadi ٢ yaitu konflik fisik dan konflik sosial yang ada pada cerpen Fii Sanah Milyuun Karya Taufiq Al Hakim. Data dari penelitian ini berupa kalimat dalam paragraf. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra dalam penelitian ini. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.  Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ٢٠ data, konflik internal yang terjadi dalam cerpen Fii Sanah Milyuun Karya Taufiq Al Hakim terdapat ٣ data, konflik eksternal jenis konflik fisik yang terjadi dalam cerpen Fii Sanah Milyuun Karya Taufiq Al Hakim terdapat ١ data, dan konflik eksternal jenis konflik sosial yang terjadi dalam cerpen Fii Sanah Milyuun Karya Taufiq Al Hakim terdapat ١٦ data. Dapat diketahui dari hasil analisis peneliti bahwa konflik yang banyak terjadi dalam cerita ini adalah konflik ekternal jenis konflik sosial. Karena, dalam cerita ini ilmuan geologi tidak hanya mersakan konflik internal atau batin saja, melainkan banyak konflik sosial yang berkaitan dengan tokoh lain. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam kehidupan nyata manusia banyak sekali ditemukan konflik sosial. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, maka manusia juga tidak pernah jauh dari konflik sosial.  






























   ٤١    ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة  . أ  ٣١    ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول    اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٨    اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   .ز  ٧    ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ   .و  ٦    ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺼﻄﻠﺤﺎت  .ه  ٦    أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .د  ٥    أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ   .ج  ٥    أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .ب  ١    ﻣﻘﺪﻣﺔ  .أ   أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  م    ﻤﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟ  ي    ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ   ط     اﻟﺤﻜﻤﺔ  ح    اﻹﻫﺪاء  و    ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ   ه    اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ  د    اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ج    ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف   ب    ﻏﻼف داﺧﻠﻲ  أ     ﻏﻼف ﺧﺎرﺟﻲ    ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ي   






























    ٠٥      (("ﻣﻠﻴﻮن))ﻓﻲ ﺳﻨﺔ "ﺟﺪول اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة   . ج ٨٣    ﺻﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .٢ ٦٣    ﺻﺮاع اﳌﺎدي .١ ٦٣    "ﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"ﻘﺼﻴﺮة اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻓﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺼﺮاع : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٥٣    "ﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"ﻘﺼﻴﺮة اﻟﻘﺼﺔ اﻟاﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول   ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ   ٤٣    إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ. ز  ٣٣    ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. و  ٣٣    ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ه  ٣٣    ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. د  ٢٣    أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ج ٠٣    ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  . ب ٩٢    ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ   . أ  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٦٢     أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاع  . ج ٩١    أﻧﻮاع اﻟﺼﺮاع  . ب ٨١    اﻟﺼﺮاعﻣﻔﻬﻮم   . أ  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  . ج ٧١    ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻘﺼﲑة اﻟﻘﺼﺔ اﻟﶈﺔ ﻋﻦ   . ب ٦١    ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻴﺎة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ  . أ  ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ  (("ﻣﻠﻴﻮن))ﻓﻲ ﺳﻨﺔ "ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ك   






























   ل ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻞﺼﻔﻟا :ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا  أ .  ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ    ٦٣ ب .  تﺎﺣاﱰﻗﻹا    ٦٣ ﺟاﺮﻤﻟاﻊ     






























  ٢٣.lah  .٧١٠٢,)atrakaygoY : rajaleP akatsuP( ,artsaS naitileneP iroeT ,mihorbaJ٢  .٦١: ، ص(م٤٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، : ﺑﲑوت )ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب، ﳎﺪي وﻫﺒﻪ و ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس،  ١                                                   اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﺘﺞ. اﻟﻠﻐﺔ( وﺳﺎﺋﻞ)ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﻴﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ أن اﻷدب ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻫﺬا. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰم ﲟﺮﻛﺰ . اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﻀﻮ ﰲ اﺘﻤﻊ  .وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﺣﱴ اﻟﻴﻮم ﻳﺘﻢ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺐ، . ﻋﻤﻞ أدﰊ ﻨﻔﺪ اﻟﺒﺸﺮ أﺑﺪا ًﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﳋﻠﻖ ﱂ ﻳ. ﻫﻠّﻢ ﺟﺮّاواﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ، اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻮن ﻋﻦ اﺘﻤﻊ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس، ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل  ٢.اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ . واﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﻔﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﻢ اﳉﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدب ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞ  ١.أو ﺑﺸﻌﺐ ﻣﻌﻴTﻦاﻵﺛﺎر اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻤﻮ اﻷﺳﻠﻮب وﺧﻠﻮد اﻟﻔﻜﺮة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷدب ﰲ ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻫﻮ ﳎﻤﻮع  .ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﲨﺎﻟﻴﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻔﻨﺎن ﻣﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ و ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ وﺻﻒ اﳊﻴﺎة  . ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺑﺪاع ﻛﻌﻤﻞ ﻓﲏاﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻣﻦ ﺷﺤﺺ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻋﻲ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﻣﻘﺪﻣﺔ  . أ  اﻟﺒﺤﺚ ﺎتأﺳﺎﺳﻴ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١  































 ٥ .laH .٥١٠٢ ,)ayabaruS :sserP lepmA nanuS NIU( ,tafasliF ratnagneP  ,٥١٠٢ DKM rweiveR miT٦  ٧٧.laH .... ,artsaS naitileneP iroeT ,mihorbaJ٥  .٥١.، صاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( م ٩٩٩١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑوت )، اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب، ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ ٤  ٥١٢.laH ...,artsaS naitileneP iroeT ,mihorbaJ٣                                                  ٦.ﺣﻮل ﻛﻞ ﺷﺊ ﻣﻮﺟﻮدﺗﺪﻋﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، أو رﲟﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻋﻤﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إذا ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﲏ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻮع اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ . ﻣﻮﺟﻮدإﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ ا. ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة  .ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻓﻀﻞﻋﻠﻤﻪ، ﳝﻜﻨﻪ أن ﳚﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ اﷲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮؤون أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﳝﺎن ﺑﺎاﷲ وﺪف .  ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﲑوﻟﻜﻨﻬﻢ أﻛﱪ . اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻋﻤﺎل،ﻹﻧﺘﺎج ﻓﻦ ﲨﻴﻞ،ﻛﻠﻤﺎت راﺋﻌﺔأدﻳﺐ ﻣﺴﻠﻢ،  ٥.اﻷدب ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن وﺟﻮد . اﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳋﻴﺎل اﳌﺆﻟﻒ واﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪوﻗﻔﺎ  ﳉﱪوﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﰲ ﺧﻀﻢ   .ﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮاﻷدب ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻢ اﳉﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺘ ٤.ﳍﺎأﻣﺎأﺣﻼﻣﻬﺎ، و ﳎﻤﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أدﻳﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ، ﻣﻌﱪا ﺎ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ و ﻣﻦ واﻗﻊ اﺘﻤﻊ أو ﻣﻦ أﺣﻼﻣﻪ، و ﻫﻮ  اﻟﻔﻜﺮة. ﺑﺄﺳﻠﻮب ﲨﻴﻞ أﺧﺮى ﻫﻮ ﻓﻜﺮةاﻷدب إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻴﻮم إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﻴﺎة    ٣.ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﺮض اﻷدب ﺻﻮرة ﻟﻠﺤﻴﺎة، واﳊﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﻈﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ  ٢































  ٢٦.laH .... ,tafasliF ratnagneP  ,٥١٠٢ DKM rweiveR miT٧                                                   .ﺼﺒﺢ اﳌﻮت أﻳﻀﺎ ًﻧﻘﻄﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑةو ﻳ. ﻛﻞ ﺣﺪث ﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ  ﺣﻮل اﳌﻮت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷ إن اﻟﺒﺤﺚ . اﳌﻮتﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل اﻟﺪﻳﻦ و اﳉﻨﺲ و ﺗﺼﻒ اﳊﻴﺎة اﳌﺴﺘاﻟﻘﺼﺔ  اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﻷن ﻫﺬﻩ . ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن)) ﰲ ﺳﻨﺔ "ﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺼﺮاع ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ، ﺗ أﻣﺎو   .ﻧﻈﺮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺣﺜﲔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻩ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎ ﺸﺠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺄﲝﺎث ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺎﺗ ن ﻗﺎم وﺑﻌﺪ أ. اﻟﺼﺮاع، ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺪرس أﺣﺪ اﻟﺼﺮاع اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻷﲝﺎث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺐ اﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، درس اﻟﻜﺜﲑون  .اﳉﻤﺎﻋﺎت و اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺣﱴ ﻣﻊ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺒﺸﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻣﻊ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﺸﺮ ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﺳﺔ ﺑﲔ. ﺻﺮاﻋﺎ ً ﱂ ﻳﺸﻬﺪ أي إﻧﺴﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ . أو ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎ اﳋﺎﺻﺔﺣﻴﺎﺗﻪ  ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن داﺋﻤًﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ . ﺋﻤﺎ ﺳﻠﺴﺔ وﻏﺮاﻣﺔااﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ داﳊﻴﺎة   ٧.ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ . ﻫﻠّﻢ ﺟﺮّااﳉﻨﺔ واﳉﺤﻴﻢ، و اﻟﺸﺮ، ﻞ اﳌﺜﺎل اﷲ، اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، اﳋﲑ و ﺟﺪا، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ أﺷﻴﺎء ﻣﻬﻤﺔ . ﺧﻠﻒ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ. اﷲ ﻟﻨﱯ ورﺳﻮﻟﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻫﻨﺎ دﻳﻦ إﻟﻴﻬﻲ ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻛﺸﻔﻪ . ﳘﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔﺗﺸﱰك ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ، وﻛﻼﳘﺎ ﻧﻔﺲ اﳍﺪف، و   ٣































 ٧ laH .٨٠٠٢ ,)nataleS atrakaJ : akilbupeR( ,atniC naumajreP malaD ,mikaH lE qifuaT .rD٨                                                 ﺗﺘﻢ ﻗﺼﺔ اﻟﺪﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أﻳﻀًﺎ ﺿﻐﻄﻬﺎ ﺧﻼل  ﻋﺎدًة ﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﲤﺜﻴﻠﻴﺎ،ً . ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺿﻐﻄﻬﺎ وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂﻻ ﻳﺘﻢ ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺔ ﰲ اﻟﻄﻮل و اﻟﻌﺮض ﺣﱴ ﻳﺘﻢ . اﻟﻀﻐﻂ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎلﻷن ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺼﲑ، ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺑﺴﻤﺎت . ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل –ﺿﻤﻨﻴًﺎ  ﻟﺬا،  –ﺺ اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ أﻛﺜﺮ اﳌﻴﺰة اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺼ .ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮت اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ  ﻴﺎة، و أﺳﻠﻮب اﳊﻣﺜﻞ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، و  ن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﰲ زﻣﺎو  . اﻟﻘﺼﺔ ﻩﰲ ﻫﺬﻟﺼﺮاع اﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮف ﺗﺒﺤﺚ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺘﻟ ﺔﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﲣ(("ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ ". ﰲ وﻃﺘﻪ ﻣﺼﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﻬﻮرا ﺟﺪا ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ " أرﱐ اﷲ"ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة ﺑﻌﻨﻮان . (("ﻣﻠﻴﻮن)) ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﺣﺪ ﻣ. اﻟﺬي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺼﺺ" اﷲ أرﱐ "ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢواﺣﺪ ﻣﻦ اﻷدب اﳌﺸﻬﻮر   ٨.ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ" ﻣﻌﺠﺐ ﻛﺒﲑ"ادﻋﻰ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ . أدﺑﻴﺔﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة، ورواﺋﻴﺔ، ﺣﱴ ﲡﺎوز ﲡﻴﺐ ﳏﻔﻮظ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ أﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺟﻠﺌﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺼﺮ، ﻋﻈﻤﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﻛﻜﺎﺗﺐ، ﻛﺎﺗﺐ . ﻟﺪﻳﻪ أﻛﺜﺮ اﻹﳒﺎزات اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﻫﻮ ﺧﺒﲑ أدﰊ ﻋﺮﰊ ﺣﺪﻳﺚ  .ﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢﻟﺐ ﻣﻌﺠ اﻋﱰف أﻧﻪ ، و ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ )artsaS leboN("ﻧﻮﺑﻴﻞ ادب"ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ اﻟﺬي ﻧﺎل اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻋﻦ  ﲡﺎوزﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ . ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﻫﻮ اﻷدﻳﺐ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ ﻣﺼﺮ  ((".ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﱵ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ و ﻫﻲ  ﻜﺎﻧﺖ ﰲ ﻗﺼﺺ ﻗﺼﲑة  ﻣﻮﺿﻮﻋ ٨١، وﻫﺬا ﻫﻮ واﺣﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل عﻣﻮﺿﻮ  ٨١وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "اﳌﺨﺘﺎرات ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  ﻩﻫﺬﰲ   ٤































 ٣١ .laH .٣١٠٢ ,)atrakaygoY : sserP ytisrevinU adamhajaG( ,iskiF naijakgneP iroeT  ,orotnayigruN nahruB٩                                                   .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﲑة اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ ﻗﺼﺔ  اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲﳌﻌﺮف  .٢ .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﰲ اﻟﺬي ﳛﺪث  اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲﳌﻌﺮف  .١  :أﺣﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  أﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  . ج  ؟ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﲑة اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ ﻗﺼﺔ  ﻛﻴﻒ اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ .٢ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ؟ ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  ﰲاﻟﺬي ﳛﺪث  ﻛﻴﻒ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ .١  :اﻟﱵ ﺳﻮف ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ب    .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة  اﻟﺼﺮاع ﰲ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان  ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﲑة اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ ﻗﺼﺔ  اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﰲ ﺒﺤﺚ و اﻟ.  ن ﰎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺣﺜﲔ آﺧﺮﻳﻦاﻟﺒﺤﺚ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ أ وﻫﺬا . ﺮاﻋﺎت اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖﺣﻴﺎة اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼ ﻮراﳊﻜﻴﻢ ﺗﺼ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ (("  ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻟﺬﻟﻚ، ﲣ ٩".اﻷﻗﻞ أﳘﻴﺔ" ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء  ٣- ٢  ٥































 .٤٢٢.ص (.م٤٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، : ﺑﲑوت )ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب، ﳎﺪي وﻫﺒﻪ و ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس، ٠١                                                 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﳊﻴﺎة، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺪاث ﻗﺼﲑة ﻫﻲ ﻋﺮض ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ : ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة أو اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ  .٢ ٠١.ﺗﻔﺮض إرادﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ، أو ﺑﲔ ﺷﺨﺼﻴﻴﺘﲔ ﲢﺎول ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ أن وﻗُـّﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺎﻟَﻘَﺪر أو اﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، أو ﺑﲔ إﺣﺪى اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، أو ﺑﲔ إﺣﺪى اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺎد داﺧﻠﻴًﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ إﺣﺪى : ﰲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ أو اﻟﻘﺼﺔﻫﻮ اﻟﺘﺼﺎُدم ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت أو اﻟﻨـﺰﻋﺎت اﻟﺬي ﻳُـَﺆدي إﱃ اﳊﺪث : اﻟﺼﺮاع  .١  : ﻫﻮ ﻳﻠﻲ ﻟﻔﻬﻢ و اﻟﺘﻔﺴﲑات اﳋﺎﺻﺔ و اﻷن ﻻﺗﻘﻊ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع  ﺄﻣﺎﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺗﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ دﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮض  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  . ه  .اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب: ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ  .٣ .اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدبﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻄﻮر اﳌﻌﺮف رﺧﺎﺻﺔ ﰲ وأن  - .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  ﰲ  وﺻﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ  - :ﻟﻠﻘﺎرﺋﻦ وﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٢ .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﲑة  ﰲ ﻗﺼﺔ  واﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲزﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ : ﻟﻠﺒﺤﺚ  .١  :ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . د  ٦































  ٧٢١ص ( در اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ)ﻣﻨﺈأﻋﻼم اﻷدب اﳌﻌﺎﺻﺮ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻣﺎدى،  ٢١  .ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ. ٩١-٥١، ﺻﻔﺤﺔ (٢٠٠٢)اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﻣﺼﺮ - ، اﻟﻘﺎﻫﺮة(اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ) رؤﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ..اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﱐﻓﺎﱁ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ، ١١                                                    .ﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺼﺮاع اﳌﺎدي واﻟاﻟﻳﻌﲏ واﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻟﺘﻮﻓ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة   :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ﻮءﻀﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻻﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴ ﻟﻜﻞ ﻳﺮﻛﺰ ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ . و ٢١.ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻷدﺑﻴﺔ ﳉﺎﺋﺮة ﻧﻮﺑﻞ اﻟﻜﱪىإﻧﻪ أﺣﺪ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ اﻷدب اﻟﻌﺮﰉ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و أﺣﺪ اﻟﺬﻳﻦ . اﻷﻳﺎماﳌﺆﻟﻔﺎت ﰲ اﻷدب واﻟﻔﻦ واﳌﺴﺮح ﻟﻪ ﻗﺼﺔ وﻗﺼﺔ ﺧﺎﻟﺪة ﻟﻦ ﲤﺤﻮﻫﺎ ﻫﺬا اﻷدﻳﺐ اﻟﺬي ﻏﺬى اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ ﺑﻌﺸﺮات . اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮاتﻫﺬا اﻷدﻳﺐ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ أﻛﱪ وﺳﺎم ﰲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻟﻸدب واﻟﻔﻦ وﻫﻮ راﻫﺐ اﻟﻔﻜﺮ ﻷﻧﻪ ﻛﺮس ﺣﻴﺎﺗﻪ  .ﻳﺐ ﻣﺼﺮىﻛﺎﺗﺐ وأد: ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ  .٤ .ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ" أرﱐ اﷲ"ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻗﺼﲑة ﺑﻌﻨﻮان  ﻫﻮ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة واﺣﺪة وردت ﰲ (( ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ :  ((ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ  .٣ ١١.اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺼﺼﻲاﻟﻘﺼﺔ ﻏﲑ ﳐﺘﺼﺮة ﻛﺜﲑا، وﻏﲑ ﻣﻄﻮﻟﺔ وﺗﺴﺮﻳﺪ أﺣﺪاﺛﺎ ﻛﺜﲑة ﻛﻲ ﻻﻳﻔﺸﻞ ﲏ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺒﺎرات ﺗﱰك أﺛﺮا ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎرئ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن وأﺳﻠﻮب ﻓاﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة أن ﻳﺒﺬل اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﺪﻩ ﰲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺣﻴﺔ وﻣﻌﱪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻮار، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻮﺻﻒ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﺤﺎدﺛﺔ، وﻳﺸﱰط ﰲ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻳﺪوﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺼﺔ أﻳﻀﺎ أّﻻ ﲢﺘﻮي ﰲ ﻨﺔ وإﳕﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳏﻮرﻫﺎ ﺣﻮارا داﺧﻠﻴﺎ، أو أﻣﻮرا ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻴوﺻﻐﲑة ﻳﺪول ﺣﻮﳍﺎ ﳏﻮل اﻟﻘﺼﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﳏﻮر اﻟﻘﺼﺔ   ٧































ﻣﻴﺔ ﺔ اﻵدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜTﻮ ﻴﻛﻠ وآدﺎ   اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﳌﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻠﻲ .”levoN edoC icniV aD eht ni egami doog sih niater ot tcilfnoc s’nodgnaL treboR“ﺖ اﻟﻌﻨﻮان ﲢ( A٢٠٠٠١٢٣٠)ﻋﺒﺪاﷲ  ﻋﺰﻳﺰ .٢  .ﺻﺮاع اﳌﺎدي و ﺻﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﻌﲏ واﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  اﻟﺼﺮاع و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ" ((ﻣﻠﻴﻮن))ﺳﻨﺔ  ﰲ "ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  أﻣﺎ. ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ"اﻷﺳّﻮد  اﻟﻈّﻞ " اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ رواﻳﺔ . ﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺨت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺎﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ   اﻟﻔﺮق ﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﺑﲔ إﻳﺎﺳﻮ و  ٤اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎرﻋﺔ و اﳊﺮوب، و  ٣. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاع ٢١و ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪ . ﺻﺮاع ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت و ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻘﻂﰲ رواﻳﺔ اﻟﻈﻞ اﻷﺳﻮد ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻜﻞ . اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟ وﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ . ه ٨٣٤١/ م  ٧١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ ﺔ اﻵدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜTﻮﻣﻴﺔ ﻴوآدﺎ ﻛﻠﺗﻜﻤﻠﻲ ﳌﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺚ ." (دراﺳﺔ ﰲ اﻷدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)اﻷﺳﻮد ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻠﲏ رواﻳﺔ اﻟﻈﻞ  اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ "ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان ( A ٢٣١٣١٢١٧) ﲨﻲ أرﱐ اﳍﺪى .١  :ﻳﻠﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع و إﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰة ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪف ﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ وﺗﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ﻣﻨﻬﺎ و ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺎرا ﺘﺴﺘﻔﺪﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳﺎﺗ((" ﻣﻠﻴﻮن)) ﰲ ﺳﻨﺔ :"ﻻﺗﺪﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻷول ﰲ دراﺳﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  . ز  ٨































ﻛﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎ،ً وﻟﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺼﺮ . اﳌﺘﻌﺠﺮﻓﺔ و اﻟﻘﺎﺳﻴﺔﻚ ﲝﻜﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻗﻮة اﻟﻔﺮﻋﻮن اﻟﺴﻼم، ﰲ اﻟﺘﻤﺴﻳﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .ه ٩٣٤١/ م  ٨١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ ﺔ اﻵدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜTﻮﻣﻴﺔ ﻴوآدﺎ ﻛﻠ ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻤﻠﻲ ﳌﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل  ﲝﺚ ." (دراﺳﺔ أدﺑﻴﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﺼﺔ   "ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان (A ٨٤١٣١٢١٧)دﻳﻔﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ  .٣  .ﺻﺮاع اﳌﺎدي و ﺻﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﲏ واﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  اﳊﻜﻴﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ " ((ﻮنﻣﻠﻴ))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  أﻣﺎو  . و اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻘﺘﺎل أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ أو أﻓﺮاد أو ﳎﻤﻮﻋﺎت(. ﺷﻬﻮة) اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻮ ﺻﺮاع ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻧﻔﺴﻪ . ﺟﺰأﻳﻦ،ﳘﺎ اﳋﺎرﺟﻲ و اﻟﺪاﺧﻠﻲﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاع، ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ أن اﻟﻠﺼﺮاع ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ . ﻳﻜﻦ ﻗﺘﻼ ً ﻧﻪ ﱂ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺻﺮاﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺻﻮرﺗﻪ اﳉﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛﺒﺎت أواﺿﻄﺮ روﺑﻴﺖ ﻻﻧﻐﺪون . edoC icniV aD ehtﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﲝﺎﺛﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ روﺑﻴﺖ ﻻﻧﻐﺪون اﻟﺬي ﻛﺎن . ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻴﺪة روﺑﻴﺖ ﻻﻧﻐﺪون ﻟﺪﻳﻪ ، edoC icniV aD ehtﰲ رواﻳﺔ  .ﻘﺎﻓﺔ و ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺆﻟﻒوﺛاﻟﺮواﻳﺔ، و ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺰﻇﺮوف اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﺬا ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﲝﺎﺛﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳏﺘﻮﻳﺎت . اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت و . اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  وﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ .ه ٦٣٤١/ م  ٥١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ   ٩































ﺗﺴﺘﺨﺪم . اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﱀ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺎﻣﻠﲔ إﺛﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻬﻲ و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ . ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و اﺘﻤﺰﻋﺎت، و اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎتﺻﺮاﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد، و اﻟﺼﺮاع  ٣ﻨﺎك ﻫ. اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻟﻴﻮﺳﻒ " أرض اﻟﻨﻔﺎق"رواﻳﺔ ﺻﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ  ٧١ اﺳﺘﺴﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك . اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪت أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق ٠٤٩١ﺣﻴﺎة اﳌﺼﺮﻳﲔ ﰲ  ﺗﺸﺮح " أرض اﻟﻨﻔﺎق"رواﻳﺔ  .ه ٩٣٤١/ م  ٨١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ اﳊﻜTﻮﻣﻴﺔ  ﺔ اﻵدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻴاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدﺎ ﻛﻠﲝﺚ ﺗﻜﻤﻠﻲ ﳌﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ." (دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ " أرض اﻟﻨﻔﺎق"رواﻳﺔ  اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ  "ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان (A ٤٠٠٤١٢١٠)أﻧﺴﻔﺔ اﻹﻳﻠﻴﺎﻧﺎ  .٤  .ﺻﺮاع اﳌﺎدي و ﺻﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﻌﲏ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ " ((ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  أﻣﺎو . اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  اﺳﺘﺨﺪمﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻸدب و  ﺎﺳﺘﺨﺪماﻟﺒﺤﺚ ﺑ ﺬا ﰲ ﻫ. اﳉﻬﻮد اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﺻﺮاﻋﺎت ﺑﲔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و اﻟﻔﺮﻋﻮن و ﺟﻨﻮدﻫﻢ، و ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﰒ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﻀﺞ اﻟﻨﻌﻤﺔ، ﺗﻨﺸﺄ . اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺻﺮاع داﺧﻠﻲ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻷمﻟﺬا ﺟﺮدت اﻷﻧﺴﺎب إﱃ اﻟﻨﻴﻞ ﻟﺘﻔﺎدي ﻗﻮاﻧﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﳑﺎ أدى ﰲ . ﻟﻔﺘﻴﺎتاأﻗﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻟﺪت ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، . وﺳﻂ ﻗﻮة ﻣﻠﻚ ﻋﻨﻴﻒ وﻗﺎٍس، اﻟﻔﺮﻋﻮن  ٠١































أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﳏﺘﻮى ﻛﺎﻣﻨﺔ وﳏﺘﻮ  ﺎﺳﺘﺨﺪماﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وذﻟﻚ ﺑ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ . اﳌﻜﺘﺒﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة، و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔأﺳﻠﻮب ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻳﻌﲏ ﻃﺮﻳﻘﺔ دراﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم . ﻘﺎﻓﻴﺔاﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﻷﻓﺮاد واﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜاﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﱘ و اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﺮاع ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺘﺨﺪم دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻶداب ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﺷﻜﺎل  .ﻣﺮﱘاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﺠﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ رواﻳﺔ ﻣﺮﱘ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺘﺨﺪم ﺗﺴ .)otnakeoS onojreoS(اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮرﻳﻮﻧﻮ ﺳﻮﻛﺎﻧﻄﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و ﺞ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم . ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﲟﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻣﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﻌﻨﻒاﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﺎس أو ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس . ﱘﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺮﱘ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺮ ﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  .ه ٧٣٤١/ م  ٦١٠٢، ﺳﻨﺔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺎرﺗﺎ )amrahD atanaS(ﺳﻨﺎﺗﺎ دارﻣﺎ ﺔ اﻵدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻴوآدﺎ ﻛﻠاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻠﻲ ﳌﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ " artsaS igoloisoS naijaK : irasadaM ykkO ayraK mayraM levoN malaD mayraM hokoT laisoS kilfnoK"ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان (٤٢٠٤١١٤٢١) ﻣﺎرﺟﺎرﻳﺘﺎ ارﻓﻴﻨﺎ ﺳﻔﺎﻳﻮج .٥  .ﺻﺮاع اﳌﺎدي و ﺻﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﻌﲏ واﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ  و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ  ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ" ((ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ة ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  أﻣﺎو . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺑﻮرﻫﺎن ﻧﻮرﺟﻴﺎﻧﻄﺮا ﻛﺴﻜﲔ ﲢﻠﻴﻞ وﻟﻜﻦ ﰲ ﲝﺜﻲ ﻳﻌﲏ ﺗﺴﺘﺨﺪم . اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ وﺻﻔﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ و أن ﻫﺬا . واﻟﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻛﺴﻜﲔ ﲢﻠﻴﻞ  ﻟﻮﻳﺲ ﺟﻮﺳﺮاﻟﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا   ١١































    .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲﻛﻠﻬﻢ  ﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ،  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑ ﻫﻨﺎك اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ  .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة واﺧﺘﻼف أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . ﻛﺴﻜﲔ ﲢﻠﻴﻞ ﰒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺑﻮرﻫﺎن ﻧﻮرﺟﻴﺎﻧﻄﺮا  .اﳌﺎدي و ﺻﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺮاع ﻳﻌﲏ واﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  أﻣﺎو  .اﳊﻜﻴﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮت  ﻣﻠﺤﺪﺗﻔﺎؤل ﻋﺎﱂ ﺒﺎﻟﻌﻨﻮان اﳊﻜﻴﻤ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  ﰲاﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﳛﺪث اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﻫﺬا  أﻣﺎ. اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﲏ اﺧﺘﻼف ﻣﻦو اﺧﺘﻼف   .ﺻﺮاع اﳌﺎدي و ﺻﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﲏ واﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  اﳊﻜﻴﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ " ((ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  أﻣﺎ و . ﰲ ﲝﺜﻲ ﻳﻌﲏ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﻮرﻫﺎن ﻧﻮرﺟﻴﺎﻧﻄﺮا ﻛﺴﻜﲔ ﲢﻠﻴﻞوﻟﻜﻦ .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺎﺳﺘﺨﺪمو ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺑ. اﻻﺗﺼﺎﻻت  ٢١






























  .٨...ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة. رﺷﺎد رﺷﺎدي ٣١                                                 ﺑﺸﺨﺼﻴﺎﺗﻪ و ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ، ﻋﻠﻰ أن اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ ﻗﺼﲑﻩ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎدﺛﺔ أو ﺑﻌﻀﻊ اﳊﺪوادث ﺑﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻳﻌﺎﰿ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﺎﻧﺒﺎ أو ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة، و ﻳﻔﺘﺼﺮ   ٣١.اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﳌﺄﻟﻮﻓﺔاﻟﱵ ﻻ ﺘﻢ ﺑﺸﻴﺊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻌﺼﺮ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻼﺋﻢ روح ﻫﺬا ، ورﲟﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ أﻫﻢ اﻛﺘﺸﺎف أدﰊ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ "ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ أو ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩﻳﺼﻠﺢ ﳍﺎ إﻻ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻷﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ إن ﻫﻨﺎك اﳊﻈﺎت ﻋﺎﺑﺮة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة، ﻻ " : "ﻣﻮﺑﺎﺳﺎن"ﻋﺸﺮ، ﻗﺎل  اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ وﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﳑﻴﺰات ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ وﰲ  –اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن، دون اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﺮﺑﻴﺎ أو ﻏﺮﻳﺒﺎ ﲟﺎﻫﻴﺘﻪ  –ﻣﻦ أﻟﻮان اﻷدب اﳊﺪﻳﺚ ﻇﻬﺮ ﰲ أو اﺧﺮ ﻗﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻗﺼﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﻼﺋﻞ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻟﻮن   اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷّول     :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  و . اعاﻟﺼﺮ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ، واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة  ﶈﺔ ﻋﻦ  ، واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﻦاﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑةﺤﺚ اﻷّول ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ، اﳌﺒ ﺛﻼﺛﺔاﻟﺒﺎب إﱃ ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا   اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ  ٣١  































 ١٤-٩٣ .lah ...nredoM nad kisalK : barA artsaS kitirK iroeT .norkuyS ,limaK ٧١  ١٥ lah ...,nredoM nad kisalK : barA artsaS kitirK iroeT .norkuyS ,limaK٦١  ٦.،ص(٦٧٩١- ٥٧٩١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻌﻮدﻳﺔ، : اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )، ﻧﺼﻮﺻﻪ وﺗﺎرﻳﺨﻪ: وزارة اﳌﻌﺎرف اﻷدب  ٥١ ١١.laH … iskiF naijakgneP iroeT .orotnayigruN nahruB ٤١                                                  ﺑﺄن اﻷﻋﻤﺎل ﲢﺘﻮي ﺑﺸﻜﻞ  )grubmeskuL(ﺗﺴﻠﺴﻼ وﻣﻨﻴﺎ وﻗﻔﺎ ﻟﺮأي ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮغ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ و  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة . ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﳊﺪث ﳜﺘﱪﻩ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﲢﻜﻲ . ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﺮوي ﺣﺪﺛﺎ ﻗﺼﲑا اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ ﺷﻜﻞ . ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﻳﻌﲏ ﳜﱪ اﳋﻴﺎل ﻗﺎل ﻧﻮرﻛﻴﺎﻧﺘﻮرو . اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ أﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ((".ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة وﺳﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻓﻘﻂ  ٧١.أو اﻟﻘﺼﺔ، وﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة، وأﻗﺼﻮﺻﻴﺔ، وﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أو اﳊﻜﺎﻳﺔ  اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ واﻷدب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻳﻌﲏ اﻟﺮواﻳﺔﰒ اﻟﻨﺜﺮ اﻷدﰊ اﳋﻴﺎﱄ ﰲ . اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب وﻧﻘﺪ اﻷدب وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدباﺻﻄﺎﻻح اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻨﺜﺮ اﻷدب اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷدب اﻟﻮﺻﻔﻲ أو اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ وﰲ . ﺜﺮ اﻷدﰊ اﳋﻴﺎﱄاﻟﻨﺜﺮ اﻷدﰊ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻨ: وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﺜﺮ اﻷدﰊ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  ٦١.ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﻢ اﻟﺸﻌﺮ، واﻟﻨﺜﺮ، واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ أﻣﺎ اﻷدب اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ . ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻳﻌﲏ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب، واﻟﻨﻘﺪ اﻷدب، واﻟﻨﻈﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔأﻣﺎ اﻷدب اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ إﱃ . اﻷدب اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻷدب اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ: إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  اﻷدب ﻳﻨﻘﺴﻢ   ٥١.اﻷدب ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﺒﻠﻴﻎ، اﻟﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، اﳌﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة  . أ   ٤١.ﳏﺪود ﻳﻄﻠﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰوﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﳌﻌﺎﳉﺔ، و ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺠﻠﻲ ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻓﺎﺎل أﻣﺎﻣﻪ ﺿﻴﻖ   ٤١































  .٣، (ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ: ﻗﺎﻫﺮة )ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة . رﺷﺎد رﺷﺎدي ٠٢  .٤٧، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ٩١ ٣laH ,)٧٠٠٢ ,ytisrevinU adaM hajaG :atrakaygoY( iskiF naijakgneP iroeT .orotnayigruN nahruB ٨١                                                   ٠٢.ﳓﻮ ذروة وﺗﻌﻘﻴﺪ ﻓﺤﻞ وﻫﻲ ﺗﺘﻄّﻮر . ﻂ ﺳﺒﱯ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﻮﻗﺔ، ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ اﻟﺴﺮد واﳊﻮارﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﲏ وﺗﺮاﺑ( ﺣﺴﺐ) اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ، ﻳﺮوﻳﻬﺎ راو وﻗﻒ   :ﻣﻨﻬﺎ  و أﻣﺎ اﻟﻘﺼﺔ إﺻﻄﻼﺣﺎ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﺪة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﳐﺘﻠﻒ  ٩١.واﻟﺸﺄن واﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﳊﺪﻳﺚ واﻷﻣﺮ واﳋﱪ . اﻟﻘﺼﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ  ﺗﻮﺻﻒ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪا .٠١ ﻟﺪﻳﻚ ﻗﺼﺔ واﺣﺪة  .٩ ﻋﺎدة ﻳﺘﻢ إﺧﺒﺎر ﺣﺎدﺛﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ  .٨ ﻌﺮ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎك اﻧﻄﺎع ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺄن اﻟﻘﺎرئ ﻳﺸ .٧  اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺴﻴﻂ .٦ اﻹﻛﺘﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﱵ ﻣﺮﺣﻠﺔ  .٥ ﻻ ﺗﺼﻒ ﲨﻴﻊ ﻗﺼﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت  .٤ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  .٣ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻛﻠﻤﺔ ﻻﻳﻮﺟﺪ  .٢ أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ  .١   : ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ  ٨١.وﻗﺖ ﻻ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻊ ﺧﻠﻖ وﻗﻮة ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، واﻟﱵ ﰲ . ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن زﻣﲏ وﻣﻨﻄﻘﻲ  ٥١































  ٢٧٣: ص ( ٨٨٩١، ١: اﳌﻜﺘﺎب اﻟﺘﺬﻛﱭ، ط )ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻼداب، ٢٢  .٣٧، (اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ )اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺎرﻳﺨﻪ . ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ١٢                                                  م، ﰒ ﺑُﻌﺚ إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت  ٥٢٩١ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﳊﻘﻮق ﰲ ﻋﺎم  م، وﲣﺮج ١٢٩١وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﳒﺢ أﺑﻮﻩ ﰲ إﻃﻼق ﺻﺮاﺣﻪ واﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ، ﰒ ﻋﺎد ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ،   .ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻣﻪ م، وﻗٌﺒﺾ  ٩١٩١م، ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٩١٩١رﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، وﲢﺪﻳﺪا ًﰲ ﺳﻨﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وﺑﻌﺪ أإﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻊ أﻋﻤﺎﻣﻪ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﳋﻠﻮ ﺑﻠﺪﺗﻪ ﻣﻦ م، ﰒ أﳊﻘﻪ واﻟﺪﻩ ﲟﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺤﺔ، إﻻ أﻧﻪ اﻧﺘﻘﻞ  ٥١٩١وﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ آﻧﺬاك، وأﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ دﻣﻨﻬﻮر، ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺘﺤﻖ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﲟﺪرﺳﺔ   ٢٢.ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲟﺼﺮاﳊﻜﻴﻢ وﻫﻮ ﻗﺪ ﺳﻠﻚ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ واﻟﻘﻀﺎء، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎزة اﻟﱵ أﳌﺖ وﻛﺎن واﻟﺪﻩ إﲰﻪ إﲰﺎﻋﻴﻞ . ٨٩٨١اﻛﺘﻮﺑﺮ  ٩اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻻﺳﺮة ﻣﻴﺴﻮرة  ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ وﻟﺪ ﰲ . ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﻫﻮ أدﻳﺐ وﻛﺎﺗﺐ ﻣﺼﺮي ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻴﺎة  . أ  ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﻓﻲ ﺳﻨﺔ "ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ     ١٢.واﳌﺴﺮﺣﻴﺔﺻﻮر اﳊﻴﺎة ﻧﺪرﻛﻬﺎ ﳑﺎ ﻧﻘﺮأ ﰲ ﻗﺼﺘﺔ إدراﻛﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﰐ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺔ ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﻣﻦ . اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ اﳊﻴﺎة أﺧﻀﻌﻪ ﻷﺳﻠﻮﺑﻪ وﻓﻜﺮﻩ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﰐوﳜﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺛﻘﺎﻓﻪ ﻛﺘﺎﺎ ﻣﻴﻮﻟﻪ، وإذا ﺗﻨﺎول اﻟﻘﺎص ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻦ أﺣﺪث . اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ اﻷدب ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﺮد واﺣﺪ وﻳﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة  ٦١































 AA٥٢/٨d٥٢//ikiw/gro.aidepikiWm.ra//:ptth٣٢                                                   .واﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﻴﻮم وﻻ ﻳﻌﺮف ﻏﺪا واﻻﻣﺲ، . اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻛﻠﻮﻢ ﺟﻌﻠﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺎماﻟﻀﻮء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﺳﺘﺒﺪال وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻤﺲ، . و ﺧﻼﻳﺎﻫﻢ ﺗﺘﺠﺪداﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، اﻟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ، ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺸﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻳﻀﺎ، اﻟﺒﺸﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن، ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﺻﺎرت  ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﻓﻲ ﺳﻨﺔ "ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة   . ب ٣٢.اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺎﺗﺴﻤﺖ ﺑﺘﺤﺴﻦ وﺗﻄﻮر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷداة اﺗﺴﻤﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻻ ﺿﻄﺮاب، واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﺑﺎﳌﺴﺮح اﻟﺬﻫﱯ، وﳚﺪر ﺑﺎذﻛﺮ ﺑﺄن ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﺮت ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ، م، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺄﺎ اﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻈﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف  ٣٣٩١ﺳﻨﺔ  ﺻﺪرت اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﰲ . ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراة ﻟﻪ ﻟﻨﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ أن واﻟﺪﻩ اﺳﺘﺪﻋﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات دون ﺣﺼﻮ واﻟﻴﻮﻧﺎﱐ، ﻓﺎﲡﻪ ﳓﻮ اﻷدب اﻟﻠﺮواﺋﻲ واﳌﺴﺮﺣﻲ، واﺑﺘﻌﺪر ﻋﻦ دراﺳﺘﻪ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ، وﲢﺪﻳﺪًا اﻷدب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﻴﺚ ﺷﻌﺮ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳒﺬاب ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻔﻦ ﳌﺴﺮﺣﻲ، ﰒ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﰲ اﻷدﰊ اﳌﺸﻬﻮر ﺟﻮرج أﺑﻴﺾ، وﻛﺎن ذﻟﻚ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎر ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ اﻷدﰊ ﺑﺪأ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﺎﺗﺮدد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮح   .م ٤٤٩١م، ﰒ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٧٣٩١ﺳﻨﺔ  م، ﰒ ﻣﺪﻳﺮًا ﻹدارة اﳌﺴﺮح واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ اﻟﻮزارة ﰲ  ٤٣٩١اﳌﻌﺎرف ﰲ ﻋﺎم  ت ﰲ ورارة م، وﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻳﻀًﺎ ﻣﻔﺘﺸًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ٠٣٩١ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ ﺳﻨﺔ وﺟﻴﺰة ﰲ ﻣﻜﺘﺐ أﺣﺪ اﶈﺎﻣﲔ، ﰒ ﻋﻤﻞ وﻛﻴًﻼ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ رﺟﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ووﻇﺎﺋﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ اﺷﺘﻐﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳊﻜﻴﻢ ﻟﻔﱰة . اﻟﻌﻠﻴﺎ  ٧١































ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﲏ وﻫﻜﺬا اﻟﺼﺮاع ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹ. ﳑﺎﻳﻌﻨﻴﺎﻻﺻﺪام ”eregilf“و اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻣﻌﺎ ”noc“ﻣﺸﺘﻖ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ”kilfnok“ﻛﻠﻤﺔ  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺮاع  . أ    اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ :ﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺒ  .رﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪاﻟﺒﻴﻮ ﻛﻮﺟﻲ وﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف أﻢ ﻳﻌﺘﻘﻴﺪون ﰲ ﻗﺪرة اﷲ ﻣﻊ ﻗﺪوم اﳌﻮت، ﻫﻢ ﻳﺪرﻛﻮن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ . ﻳﺼﺎﺑﻮن اﳌﺮﻳﻀﺔ وﺧﻄﺮ اﳌﻮتوﻫﻢ  . وﻫﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺟﺔ. وﻫﻢ ﻳﺪﻣﺮون اﳌﺨﺘﱪ واﻟﻮﺳﺎﺋﻠﻬﺎ. ﻛﺒﲑة اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻻﻳﺎم ﻓﻌﻠﻮا ﺛﻮرة  . ﺣﺎﺟﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻃﺮوﺣﺔ ﺟﺪﻳﺪةواﻻﺗﺒﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺮى أن اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺷﻴﺊ واﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن   .وﻛﺬﻟﻚ ﻹﺣﻴﺎء ﺑﻘﺪرات ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺖ ﻣﻦ اﲣﺎذ ﺷﺨﺺ وﻋﻼج اﻟﺸﺨﺺ ﻓﺎز اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﺮب وﲤﻜﻨ. و اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻮﺿﻊ اﳊﺮب ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ . اﻟﻨﺎس ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲﻋﻠﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﻮر و ﺑﺎدرت ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ذﻟﻚ اﻻﻧﺴﺎن ﻟﺘﻜﻮن   .اﻟﻨﻴﺰك وﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮرا ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺪﻟﻴﻞ أن ﻟﻴﺲ اﻷﺑﺪي ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺳﻘﻔﻪ ﺷﺨﺺ ﺿﺮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﰲ اﻻﻳﺎم وﺟﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻴ. اﻻﻧﺴﺎنﻛﻤﺜﻞ ﻧﱯ اﻟﺬي ﻳﻬﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﺄن اﻟﻨﺎس ﻟﻪ اﻟﻪ واﺣﺪ وﻧﺸﺄة اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﻧﻔﺲ وﻫﻮ . اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﳛﺎول إﺛﺒﺎت وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮﻩ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻧﺼﺎر  .ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮوﻟﻜﻦ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺧﺮى ﻷﻢ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎس اﺑﺎدﻳﺔ وﻻ . ﺳﻴﻤﻮت ﺟﻲ ﻳﻘﻮل أن اﻟﻨﺎس ﺟﻴﻮﻟﻮ . اﻻﻛﺘﺸﺎف وﻫﻮ ﺷﻲء اﻟﺬي ﺗﺸﺒﻪ رأس ادﻣﻲﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﱘ، ﻳﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ   ٨١































 .٩.laH .٥١٠٢ ,ayabaruS lepmA nanuS NIU satisrevinU ,utaS atartS gnajnej ,”levoN edoC icniV aD eht ni egami doog sih niater ot tcilfnoc s’nodgnaL treboR“ ,zizA .dbA٦٢  ٢٨٣. ، ص(٢٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، : ﺑﲑوت)، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔأﲪﺪ زﻛﻲ ﺑﺪوي،  ٥٢ ٧٤٣ lah ,)١١٠٢ ,puorG aideM atanerP anacneK :atrakaJ( ,igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU nad idaiteS .M yllE ٤٢                                                  .ا ﻣﻦ اﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲأن اﻟﺼﺮاع وﻗﻊ ﻛﺜﲑ )xaM lraK(وﻳﺮى ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ . ﻣﺼﺎدر اﻟﺼﺮاع وأﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﲔ ﺣﻮل  )٣٨٨١-٨١٨١()xaM lraK(ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻟﻜﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ  .١  .اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻷرﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع أﺛﺮت أﻓﻜﺎر ﻫﺆﻻء  وﻗﺪ. )٨١٩١-٨٥٨١()lemmiS egroeG(و ﺟﻮرج زﻣﻴﻞ  ، )١٢٩١-٤٦٨١()rebeW xaM(و ﻣﺎﻛﺲ وﺑﲑ  ،)٢١٩١-٩٧٨١( )miehkruD elimE(و إﳝﻞ دورﺧﺎﱘ  ،)٣٨٨١-٨١٨١()xaM lraK(وﻫﻮ ﻳﻌﲏ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ﻧﺸﺄت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮواد، . ﺻﺮاع ﻣﻌﲔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮى أن اﻟﺘﻐﲑ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر  أﻣﺎو   اعاﻟﺼﺮ  أﻧﻮاع  . ب   ٦٢.ﺷﺨﺼﲔ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺪﺛﻮن ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﲔ . اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﻔﺮق اﻟﺮأي. اﻹﺳﺘﺒﺪاد ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﳏﻮ اﻟﺼﺮاع، ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻔﻜﺮ . ﻫﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﺻﺮاﻋﺎت ﻃﺎﳌﺎ ﻫﻨﺎك اﺘﻤﻊ، ﺳﺘﻜﻮن . اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻮ داﺋﻤﺎ ﰲ اﺘﻤﻊﻣﻦ اﻷﻋﺮاض  ﻋﻨﺪ راﻋﻒ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻫﻮ واﺣﺪ  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺮاع ٥٢.اﻟﺼﺮاع ﺷﻜﻞ ﻫﺠﻮم ودﻓﺎعأو اﻻﺿﺮار ﺎ أو ﲟﻤﺘﻠﻜﺘﻬﺎ أو ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ أو ﺑﺄي ﺷﻲء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﻣﻦ ﰒ ﻳﺄﺧﺬ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أو اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺼﺮاع  ٤٢.ﺻﺪاﻣﺎﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت واﻵراء وﻏﲑﻫﺎ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻃﺮﻓﲔ أو أﻛﺜﺮ  ٩١































  :ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان  ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر  ٩٥٩١واﺷﺘﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻟﺮﻟﻒ داﻫﺮﻧﺪورف ﺳﻨﺔ . اﻟﺘﻌﺎونوﻳﺮى راﻟﻒ داﻫﺮﻧﺪورف أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺪﻳﻦ ﰲ اﺘﻤﻊ، ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاع وﺑﻌﺪ  .ﻳﻜﻮن ﰲ ﺻﺮاع ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى ﻓﺮد  اﻟﺼﺮاع ﻏﲑ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻬﻮ ﺻﺮاع ﻳﻬﺪف أﻣﺎ .٢ .أﻣﻞ اﻟﺼﺮاع اﻟﻮﻗﻌﻲ ﻓﻬﻮ ﺻﺮاع واﻗﻊ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻄﻮﺑﺎت ذاﺗﻴﺔ ﺗﺆدي ﺧﻴﺒﺔ  أﻣﺎ .١  .اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﺼﺮاع ﻏﲑ : ﺟﻮﺳﺮ ﻓﻴﻘﺴﻢ اﻟﺼﺮاع إﱃ اﻟﻨﻮﻋﲔ . ﻟﻮﻳﺲ أ أﻣﺎ.)frodnerhaD flaR(وراﻟﻒ داﻫﺮﻧﺪوف)resoC .A siweL(ﺟﺰﺳﺮ. ﻣﻦ ﻟﻮﻳﺲ أ ، ﺗﻜﻠﻢ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻛﻞ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺸﺨﺺ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ .اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺪاﻓﻊ اﳋﺼﻮﻣﻲ وداﻓﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺳﺮة أو ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺐداﻓﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ واﻟﺪاﻓﻊ : اﻟﺘﻐﲑ اﻹﺟﺘﻤﻊ ﻧﺘﺞ ﻟﻌﺪة اﻟﺪواﻓﻊ، ﻣﻨﻬﺎ  أن)lemmiS egroeG(وﻳﺮى ﺟﻮرج زﻣﻴﻞ . اﻟﺼﺮاع ﺳﻴﻈﻬﺮ داﺋﻤﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن  )٨١٩١-٨٥٨١()lemmiS egroeG(وﺗﺒﲔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﳉﻮرج زﻣﻴﻞ  .٤ .ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﰲ اﺘﻤﻊاﻟﺼﺮاع ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻔﺎح ﻷﺟﻞ اﳊﻘﻮق اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ذا أن )rebeW xaM(ﻣﺎﻛﺲ وﺑﲑ . ﻓﺤﺴﺐ، وإﳕﺎ ﻟﻠﺪواﻓﻊ اﻷﺧﺮى( اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪاﻓﻊ )اﻟﺘﻐﲑ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺮاع ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن)١٢٩١-٤٦٨١()rebeW xaM(ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﳌﺎﻛﺲ وﺑﲑ  .٣ .، ﻟﺰم اﻧﺘﻬﺎء ذﻟﻚ اﻟﺼﺮاع(ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ)وﻫﻲ ﻣﻌﺮوف ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎع، ﻓﻴﻘﻮل إن اﻟﺼﺮاع إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎق ، )٢١٩١-٩٧٨١()miehkruD elimE(و ﻹﳝﻞ دورﺧﺎﱘ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع  أﻣﺎو  .٢  ٠٢































  ٩٧١ .laH ... ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB٠٣  .٦٢ laH ,)٦٨٩١ ,ilawajaR .VC : atrakaJ( sigoloisoS iroeT aparebeB : lemmiS groeG ,otnakeoS onojreoS٩٢  .٩٧١ .laH ... ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB٨٢  .٧٢١. ، ص(٤٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻳﺪون ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ٧٢                                                  ﻇﺎﻫﺮا أو  أﻣﺎاﻟﻘﺼﺔ  وﺻﻴﻐﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﰲ. ﻓﻈﻬﺮت وزادت وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮىاﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺼﺮاع ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻌﲎ ﻛﻞ ﻣﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  أﻣﺎ  ٠٣.ﻓﻴﻪ إﺑﺘﺪاء وﻗﻀﺎء او ﻋﻤﻞ وﺟﺰاءواﻟﺼﺮاع ﻫﻮ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺜﲑة ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﻤﺎس اﳉﻨﻴﱭ . ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﻄﲑة واﳌﺜﲑﺎﺋﻞ ﻓﻼ ﻗﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺘﻜﻮن وﻗﺎﺋﻊ اﳊﻴﺎة ﻟﻮ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺮاع، ﻣﺴﺟﺎذﺑﺎﻟﻘﺎرﺋﻪ ﺑﺴﺒﺐ إذا ﺻﻮر ﰲ اﻟﻘﺼﺔ أو اﻟﺮواﻳﺔ ﺣﻴﺎة ﺳﺎﻛﻨﺔ دون اﳋﻴﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺼﺮاع اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻘﺼﺔ أو اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻨﻪ ﰲ . ﺛﺒﺖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺼﺮاع ﺳﻠﱯ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻔﺮوﺣﻲ اﻟﺼﺮاع ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ .١  :ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻤﺎ  ٩٢.اﳌﻈﻬﺮ اﳌﺮﺑﻮط ﰲ ﻋﻤﻮم ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻬﻮ)lemmiS egroeG(اﻟﺼﺮاع ﰲ رأي ﺟﺰرج زﻣﻴﻞ  أﻣﺎو  ٨٢.ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔوﻗﺪرة اﳌﺆﻟﻒ ﰲ إﺧﺘﻴﺎر وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﻘﺪر . ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊإن اﻟﺼﺮاع اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ . )lemmiS egroeG(ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﰲ اﻷدب وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳉﻮرج زﻣﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ٧٢.ﳎﺘﻤﻌﲔ أﻣﺎﻳﻜﻮن ﺑﲔ ﻓﺮدﻳﻦ أو ﻓﺌﺘﲔ أو ﲨﺎﻋﺘﲔ اﻟﺘﻀﺎرب ﻣﺴﺘﱰا أو ﺳﺎﻓﺮا، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب ﻣﺴﺘﱰا أو ﺳﺎﻓﺮا، وﻗﺪ اﻟﺼﺮاع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻘﻮي اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻀﺎﳍﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا   .اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺧﻠﻔﻴﺔ وﻗﻮع اﻟﺼﺮاع ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﺮاع اﳌﻮﺟﻮد ﰲ إﻧﺘﺎج اﻷدبوﻫﺬا اﻹﺧﺘﻼف . ﻗﺒﺎﺋﻞ، دﺑﻴﺎﻧﺎت، ﺛﻘﺎﻓﺎت وأﻫﺪاف اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺘﻠﻔﺔﳐ إن اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻗﻄﻌﺎت ﺣﻴﺎة وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﳍﺎ أﻟﻮان   ١٢































 .٩.laH ,)٤٠٠٢ ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,laisos kilfnoK iroeT ,ttiurP .G naeD٢٣ ٣٥١.laH ,)٣٠٠٢ ,anacneK : atrakaJ(,nredoM igoloisoS iroeT ,reztiR egroeG١٣                                                  . واﺣﺪ ﻣﻦ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻟﲔ)lemmiS egroeG(زﻣﻴﻞأﺻﺒﺢ ﺟﻮرج  ، ٤٨٨١واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ . ١٨٨١وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪوﻛﺘﻮرة ﺳﻨﺔ  ﻠﺴﻔﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻟﲔ ﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻳﺘﻌﻠﻤ )lemmiS egroeG(زﻣﻴﻞﺟﻮرج  وﻛﺎن . ﺗﻮﰱ أﺑﻮﻩ وﻫﻮ ﱂ ﻳﺰل ﺷﺎﺑﺎ ﰲ ﻋﻨﻔﻮان ﻋﻤﺮﻩ. اﻟﻴﻬﻮد ﰒ ﻳﻨﺘﺼﺮ وﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﺗﺎﺟﺮا ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻣﻦ . إﺧﻮاﺗﻪ، ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻟﲔ أﳌﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ، وﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺳﺒﻌﺔ ٨٥٨١ﻣﺎرس  ١وﻟﺪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ . اﻷﳌﺎﻧﲔ ﻫﻮ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﻼﻓﺴﺔ )lemmiS egroeG(ﺟﻮرج زﻣﻴﻞ   ٢٣.ﻌﲏ ﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳉﺴﻤﻲ ﺑﲔ اﳉﻮاﻧﺐواﻟﻘﺘﻞ ﻓﻴوﲟﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وأن اﻟﺼﺮاع ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺎرب . أن اﻟﺼﺮاع ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﺎ )lemmiS egroeG(زﻣﻴﻞ ﻓﺮأى وﺟﻮرج ١٣.)lemmiS egroeG(وﺟﻮرج زﻣﻴﻞ)rebaW(وواﺑﲑ )xraM(ﻋﺸﺎر ﺣﱴ اﻟﺴﻴﺘﻴﻨﺎت ﰲ أوروﺑﺎ ﲟﺒﺪإ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت اﳌﺮﻛﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﺑﺪأت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع أول ﻣﺮة ﻋﺎم اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت )lemmiS egroeG(ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻋﻨﺪ ﺟﻮرج زﻣﻴﻞ  .٢  .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻠﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺔ ﻗﺼﺔ ﳑﺘﻌﺔ، ﻓﻤﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﺑﺪأ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﺤﺚ ﻛﻴﻒ أﺷﻜﺎل ﻟﻔﻪ إﱃ أن ﻳﻜﻮن واﻟﺼﺮاع ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪة اﻟﱵ ﺗﺆ  . واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﻛﻼﳘﺎ أي اﻷول . اﻟﺒﺎﻃﲏ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﻠﺐ أو ﻓﻜﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ . ﻳﻜﻮن ﰲ اﳋﺎرج ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺧﺮى أو اﻟﺒﻴﺌﺔﻓﺎﻷول ﻫﻮ اﻟﻌﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮي أو ﺗﻌﺎﻣﻞ إﺣﺪى اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﲟﺎ . ﺑﺎﻃﻨﺎ  ٢٢































 .٧٨٢.laH ,)٣٩٩١ ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,laisoS nahabureP gnatneT fitkefsreP ,reuaL .H treboR٥٣  .٥٠٤laH ...,sigoloisoS iroeT aparebeB : lemmiS groeG ,otnakeoS onojreoS٤٣  ١.laH ...,sigoloisoS iroeT aparebeB : lemmiS groeG ,otnakeoS onojreoS٣٣                                                  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﰲ داﺧﻞ اﻟﺸﺨﺺ أو ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻷن  اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﺟﺪوﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺘﻄﻮرة ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻟﺼﺮاع ﻟﻪ ﻃﺒﻘﺎت، ﻓﺎﻷوﱃ . اﻟﺼﺮاع ﻫﻲ إﺧﺘﻼف اﻟﻔﺮد واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﺴﺘﻠﻤﺰات وﺗﻐﻴﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎعأﺳﺒﺎب أو ﺟﺪور  أﻣﺎ٥٣.اﺘﻤﻊ وﻫﻢ ﻳﺘﻌﺎرﺿﻮن ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻌﻨﻮﺗﻴﺔاﻟﺼﺮاع ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص أو   ٤٣.اﻟﺼﺮاع ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻲء ﺳﻠﱯ وأﻧﻪ ﺗﺄﺛﺮ ﻛﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﻳﺮى أن )lemmiS egroeG(أن ﻳﻨﺰﻋﺞ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺼﺮاع، ﻟﻜﻦ وﺟﻮرج زﻣﻴﻞ  ﳝﻜﻦ  )tanidrorepuS(اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  أﻣﺎو . ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﻹﺟﺘﻤﺎعﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﲏ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﺘﻤﻊ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻊ ااﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮ اﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻫﺬف وﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎ وزاد أن . اﻟﻄﺒﻘﺎت ﳝﻜﻦ إﻋﻄﺎء اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ أو ﲨﻌﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺮة واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻔﺼﻮل أو ﻓﻜﻞ . )kilfnoK(و  )isanidrobuS(و  )tanidrorepuS(ﻣﺼﻮرة ﰲ ﺻﻮرة  ﺳﺴﺔ ﰲ اﺘﻤﻊ أن ﻟﻜﻞ اﳌﺆ )lemmiS egroeG(زﻣﻴﻞرأى ﺟﻮرج   .اﻹﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷدباﺧﺘّﺺ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت أﺧﺮى ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺜﻞ . دﻗﻴﻘﺎ ﺄﻣﺎﻋﻠﻤﺎء اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺬي اﻫﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ إﻫﺘﻤﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ  ٣٣.ﰲ ﺷﺄن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﱴ أﺷﺘﻬﺮ اﲰﻪ ﰲ أﳓﺎء أوروﺑﺎ)lemmiS egroeG(زﻣﻴﻞوﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ، اﻋﺘﻜﻒ ﺟﻮرج . ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺔ ﺗﺪﻋﻲ ﺟﲑﺗﺮود ﻣﻊ اﻣﺮأة )lemmiS egroeG(زﻣﻴﻞ، وﺗﺰوج ﺟﻮرج ٠٩٨١وﳌﺎ ﺟﺎﺋﺖ ﺳﻨﺔ   ٣٢































  ٩٩.laH ...,sigoloisoS iroeT aparebeB : lemmiS groeG ,otnakeoS onojreoS٧٣  ٥٢.laH ...,sigoloisoS iroeT aparebeB : lemmiS groeG ,otnakeoS onojreoS٦٣                                                  وﻛﺬﻟﻚ  . ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ إﱃ ﺷﻲء ﻣﻌﲔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪوذﻟﻚ ﻷن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻮاﺋﺞ وﻣﺼﺎﱀ  ٧٣.واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚﺘﻠﻚ اﳌﺼﺎﱀ ﺻﻮر ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟ. اﻟﺼﺮاعإن ﺗﺒﺎﺑﻦ اﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ﲟﺜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب  ﺻﺮاع اﳌﺼﺎﱀ (٣  .اﳌﻘﺪم ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﲔ أن ﻳﻨﺎﻻ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻘﺪروﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻹدﻋﺎء . اﳉﺎﻧﺒﲔ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﺑﺴﺒﺐ أﻤﺎ ﺗﺒﻌﺎ اﻟﻨﻈﺎمﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮدي، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎم ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اع ﻻ ﻳﺄﺛﺮﻩ ذﻟﻚ اﻟﺼﺮ . اﻟﺼﺮاع ﻓﻤﺴﺌﻠﺔ اﳊﻜﻤﻲ ﻫﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﰲ ﺻﻔﺘﻬﺎ وإن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﻐﺔ . ﻫﻮ ﻻ ﳛﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﺸﻬﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎرب اﻟﺼﺮاع اﳊﻜﻤﻲ (٢  ٦٣.أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻏﲑ ﳏﻘﻘﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻬﺎ أو ﻋﻘﻠﻴﺎ  أﻣﺎﻓﻴﻘﻮم اﻟﺼﺮاع ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ . اﻹﻧﺘﻘﺎمﻳﻘﻮم ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺸﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎرب، أو اﻟﺘﻌﺎؤض ﻟﻮﺟﻮد اﻹرادة ﻋﻦ  ﺻﺮاع اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳋﺼﻮﻣﻲ (١  .اﳊﻜﻤﻲ واﻟﺼﺮاع اﳌﺼﺎﱀ واﻟﺼﺮاع ﰲ اﻟﻘﺮاﺑﺔاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮاع اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳋﺼﻮﻣﻲ واﻟﺼﺮاع ﻋﻦ أﺟﻨﺎس دواﻓﻊ اﻟﺼﺮاع اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ )lemmiS egroeG(ﻳﺮى وﺟﻮرج زﻣﻴﻞ  دواﻓﻊ اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .٣  .ﺎﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬاﻷﻓﺮاد اﻹﺧﺘﻼف اﳌﻜﺸﻮﻗﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺴﺎﻧﺎ أو ﻋﻤﻼ، وﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﻔﺮد أو اﺘﻤﻊ وﻗﻊ ﺑﲔ   ٤٢































  .وﻗﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﳋﻴﺒﺔ وﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن . اﻟﺮﺟﻞ أو اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﳏﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء إﱃ  ﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ ﰲ أي اﻟﺼﺮاع ﲟﺎ وﻗﻊ واﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﳊﻤﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌﻠﻖ . اﺧﺘﻼف ﻋﻄﺎء اﻟﺮﲪﺔ أو اﻟﺮﻋﺎﻳﺔاﻟﻔﺮد أو اﺘﻤﻊ ﻋﻦ وﻗﻮع اﳌﺴﺌﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺒﺔ . واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﺧﺮىﳊﻤﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﳊﺐ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻟﺪ وﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺎ اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺮاﺑﺔ (٤  .ﻳﺆدي إﱃ ﻧﺸﺄة اﻟﺼﺮاع ﰲ اﺘﻤﻊﻳﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺎﱀ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﲔ وﲨﺎﻋﺔ أﺧﺮى، ﳑﺎ ﻣﻦ ﰒ . اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺟﺰء ﻻﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﱴ وﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺘﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎوﻳﺮى ﳏﺒﻮا اﻟﺒﻴﺌﺔ أن . ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎل وإﻋﺪاد ﺣﻘﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺷﺠﺎر اﳌﻘﻄﻮرة ﺳﻠﻌﺎ  ﰒ ﻛﺎن ﲡﺎر اﻷﺧﺸﺎب ﻳﺘﺨﺬون ﻣﻦ. واﳌﺰارع ﻣﻬﻢ ﻹﻧﺸﺎء اﳊﺪاﺋﻖ أﻣﺎاﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ زﻋﻤﻬﻢ أن اﻟﻐﺎﺑﺎت ﲤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﻼﺣﻮن ﻳﻘﻄﻮن . وﻻ ﳚﻮز ﻗﻄﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺸﻮﺋﻴﺔﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أن اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺛﻮرة ﻣﻦ ﺛﺮوات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﱴ ﳚﺐ ﺣﻔﻈﻬﺎ . ﳌﺼﺎﱀ اﺧﺘﻼف اﳌﺼﺎﳊﺔ ﰲ اﻧﺘﻘﺎع اﻟﻐﺎﺑﺎتوﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺻﺮاع ا  .اﻟﻄﺮق ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺮدﻳﺔوﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮاع ﺑﻌﺪة ﻣﻦ . ﰲ اﻟﺼﺮاع ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻏﺮاﺿﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔﻓﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﻗﻊ . اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔﻓﺈذا وﻗﻊ ﺻﺮاع ﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺪأ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ إﺧﻀﺎع . ﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺪأ اﻟﻔﺮديوﻳﻈﻬﺮ اﻟﺼﺮاع، ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، اﻋﺘﻤ. اﻷﺧﺮىﻛﺎن ﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻼ ﺷﻚ، ﺣﻮاﺋﺞ وﻣﺼﺎﱀ ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ   ٥٢































  .١٨١ .laH ... ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB٠٤  ٠١.laH ,”levoN edoC icniV aD eht ni egami doog sih niater ot tcilfnoc s’nodgnaL treboR“ ,zizA .dbA٩٣  ٠١.laH.٥١٠٢ ,ayabaruS lepmA nanuS NIU satisrevinU ,utaS atartS gnajnej ,”levoN edoC icniV aD eht ni egami doog sih niater ot tcilfnoc s’nodgnaL treboR“ ,zizA .dbA٨٣                                                  اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ .(١ ٠٤:أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاع وﻫﻲ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﺘﻤﻊ إﱃ ﺑﻌﺾ  ﻧﻮرﻛﻴﺎﻧﺘﻮروﳝﻜﻦ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﻮرﻫﺎن   اﻟﺼﺮاع أﺷﻜﺎل. ج    ٩٣.ﻫﺬﻩ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، اﺘﻤﻊ، اﻟﻘﺪر أو ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ . اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻘﻮى . ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ أن اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻔﺮح واﳌﻌﲎ، رﲟﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو  ﻳﻘﻮﻟﻮن.اﻟﺼﺮاع ﺣﻮل اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ namloHﻳﺪﻋﻤﺎن ﻳﻦ اﻟﺬrebraYو  kitruH. ﺿﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻮة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، رﺟﻞ ﺿﺪ رﺟﻞ، اﻟﺮﺟﺎل ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﺘﻤﻊ أو اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻨﺪﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ ﻧﺰاﻋًﺎ ﺑﲔ . ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﲔ ﺷﺨﺺ  ﻣﺎ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ . ﻳﻌﲏ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻴﺔﻧﻮﻋﲔ، ﺗﻨﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ namloHو ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ذﻟﻚ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى وﻗﻔﺎ اﻟﺼﺮاع   ٨٣.اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻮ ﺻﺮاع ﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ رﺟﻞ ﰲ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ . اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﺘﻌﺎرﺿﺎت ﺻﺮاع اﳋﺎرﺟﻴﺔ، و ﺗﺴﻤﻰ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻳﻌﲎ ﺻﺮاع ﺗﺴﻤﻰ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ . ﺟﻞ ﺿﺪ اﻟﺮﺟﺎل، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ رﺟﻞ ﺿﺪ اﺘﻤﻊر  اﻷول ﻫﻮ ﺻﺮاع اﻟﺮﺟﻞ ﺿﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ . أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﷲ إﱃ  namloHو  koobdnaHﻳﻨﻘﺴﻢ  أﻣﺎو       ٦٢































ﻫﻨﺎك . ﺣﱴ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس أﺣﺪاث أﻳﻀﺎﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﺗﻜﻮن أﺣﺪاث اﻟﺼﺮاع وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﺎدة ﻣﺎ  .واﳊﺮوب أوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻘﻤﻊ واﻟﻨﺰاع . اﻟﺒﺸﺮاﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ   . ب .وﺷﺊ ﺧﺎرﺟﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﺔ أﺧﺮىك ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻗﺼﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﺣﺪاث اﳌﺎدي ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﱐ، ﻫﻨﺎ .ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻛﺒﲑة، وﺣﺎﻻت ﺟﻔﺎف ﻃﻮﻳﻠﺔ، و ﺛﻮران ﺑﺮﻛﺎﱐ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺎك . اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺻﺪام ﺑﲔ اﻟﻘﺎدة واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔأو دﻋﺎ ﻷﻳﻀﺎ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﻨﺼﺮى ﻫﻮ  )tcilfnoc lacisyhp(اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي   . أ :اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي و  و ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻗﺴﻢ ﺑﻨﻮﻋﲔ .  رﲟﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺧﺮىاﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﳛﺪث ﺑﲔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺷﻲء ﺧﺎرج ﻧﻔﺴﻪ،  اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ .(٢ .ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔاﻷﺣﺪاث اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﻘﻞ   .ل أو ﻣﺸﻜﻼت أﺧﺮىأﻣﺎأو  ﳐﺘﻠﻔﺔاﳌﺜﺎل ﳛﺪث ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ رﻏﺒﺘﲔ أو ﻣﻌﺘﻘﺪات أو ﺧﻴﺎرات . اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن. ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺻﺮاع . ﲢﺪث ﰲ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﻘﻞ ﰲ روح ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﺷﺨﺼﻴﺎتاﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻟﺼﺮاع اﻟﺒﺎﻃﲏ أو اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ   ٧٢































 .٠٨١ .laH ... ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB ١٤                                                       (.اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي و اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)و اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  اﻟﱵ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﳘﺎ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﻧﻮرﻛﻴﺎﻧﺘﻮروﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﻮرﻫﺎن  ﻔﺎ ﻟﻠﺨﱪاء، ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻮﺻﻮف أﻋﻼﻩ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﻨﺎدا إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع وﻗ    ١٤.اﳊﻘﻴﻘﻲوﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ، واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، وﺗﺼﻮرﻫﺎ،  .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺮاعﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻘﻮل إن ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺺ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺑﻨﺎء أو ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻗﺪ . ﻪ وﺟﺎذﺑﻴﺘﻪﺧﻴﺎﱄ، ﻣﻦ ﻧﻮاح ﻋﺪﻳﺪة، ﲢﺪد ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺜﺎﻓﺘإن درﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺼﺮاع اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ . اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﺎﺛﻼاﻟﻮﻗﺖ وﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺴﺘﻮى أي أن اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﳝﻜﻦ أن ﲢﺪث ﰲ ﻧﻔﺲ . أن ﳛﺪث ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﳝﻜﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻫﻨﺎك ﻣﱰاﺑﻄﺎن، ﻳﺴﺒﺐ   .ﺗﻌﺎرض، ﺗﻈﻬﺮ أﺣﺪاث أﺧﺮى ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻳﻀﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎلﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد   .أﺣﺪاث ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺼﺮاع  ٨٢






























 .٩.laH .٢٢-ek.teC ,)٢١٠٢ ,gnudnaB :atebaflA( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS .rD .forP٣٤ ٢-١ .lah ,)٤٠٠٢ ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malaD naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ٢٤                                                  وﻟﻐﺔ، ﰲ ﺳﻴﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ وﺑﺄوﺻﺎف ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت . واﻹﺟﺮاءات، إﱁ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺪواﻓﻊ ﻳﻨﻮي ﻓﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺜﻞ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي   ٣٤.أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﻮﻋﻲ، وﺗﺆﻛﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ /ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻰ ، (ﻣﺮﻛﺐ)أﻳﻦ اﳌﺆﻟﻒ ﻫﻮ أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ  (ﻛﻮﺎ ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ  )ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﺤﺺ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺳﻮﺟﻴﻮﻧﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎل . م أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲﻨﺎدا إﱃ ﻋﻨﻮان ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﺳﺘ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ و ﻧﻮﻋﻪ  . أ    .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚﺗﺼﺪق ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ، أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ، : ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻳﻌﲏ   ٢٤.ﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎجﻓﻬﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﺒﺤﺚ وأﺧﺬ اﳋﻄﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﲝﺚ اﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻟﻴﻘﻮم  hcraeseRاﺻﻄﻼح  أﻣﺎو . أي اﻟﺒﺤﺚ hcraeSأي اﳌﺮاﺟﻌﺔ و eRأﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ hcraeseRواﻟﺜﺎﱐ  . ﻌﲎ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻘﺎﺻﺪﲟ dohteMاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، اﻷول ﻫﻮ  ﺗﺆﺧﺬ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻨﺪ ﺟﻮﻛﻮ ﺳﻮﺑﺎﺟﻴﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ   ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ  ٩٢  































 .)٧٩٩١ ,naayadubeK nad nakididnep nemetrapeD ,atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK .aisenodnI asahaB nagnabmegnep nad naanibmeP tasuP .NP ,akatsuP ialaB ,naayadubek nad nakididnep nemetrapeD .aisenodnI٩٤ ٧٥١.lah... ,isiveR isidE ,fitatilauK naitilneneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL٨٤ .٣١ .laH ...D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS .rD .forP ٧٤ .٦lah ...isiveR isidE ,fitatilauK naitilneneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL٦٤ ٦.lah... ,isiveR isidE ,fitatilauK naitilneneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL٥٤ ٦.lah )٨٠٠٢ ,ayraK adsoR ajameR .TP : gnudnaB( ,isiveR isidE ,fitatilauK naitilneneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL٤٤                                                  . ﺿﻴﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر اﻷوﱃاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و إﺳﺘﻨﺒﻄﺎﺎ وﺗﻮ  ﻫﻲ   )remirP ataD(اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻣﺼﺎدر  أﻣﺎو . ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺼﺮاع إن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ   ٩٤.ﰲ اﻟﻠﻐﺔﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﻲ أﺻﻐﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ أو اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، وﲢﻘﻴﻖ وﺣﺪة   ٨٤.اﳌﺴﺘﻨﺪات وﻏﲑﻫﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻹﺟﺮاءات، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺪر  )gnoeloM(ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﺞ  )dnalfoL(اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ ﻟﻮﻓﻼن   ٧٤.إﺿﺎﻓﻴﺔ ورادة ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺛﺎق واﳌﻘﺎﺑﻼت وﻏﲑﻫﺎأﻣﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻓﻌﺎل، واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  . ب    ٦٤.ﻳﺼﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ و ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ . ٥٤.اﻷوﺻﺎف ﻣﻦ اﻤﻮع اﳌﻌﲔاﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﻌﲏ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﻘﻮﻟﺔ أو  .ﻟﻮﺻﻔﻴﺔﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ا أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ٤٤.م ﻃﺮق ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎص وﺑﺎﺳﺘﺨﺪ  ٠٣































 ٧٣١ .lah ... D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS .rD .forP١٥  .٧٣١ .laH ...D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS .rD .forP٠٥                                                  ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻧﻪ ﺑﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﻲء إن ﻓﻬﻢ اﻷداة أو أداة اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎ أﻣﺮ . ﻟﻸﲝﺎثﳐﻄﻂ وﻣﻨﻔﺬ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﶈﻠﻠﲔ وﻣﱰﲨﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﺮاﺳﻼ وﻫﻮ أﻳﻀﺎ . ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻣﻌﻘﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﰒ . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ذاﺗﻪ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي  أﻣﺎ .ﻔﺴﻬﺎﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧ أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ١٥.اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أي اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮة أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻵﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻗﺎل ﺳﻮﺟﻴﻮﻧﻮ ﰲ ﻛﺘﻠﺒﻪ   أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ج   .ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب، اﳌﻌﺠﻢ، وﻏﲑ ذﻟﻚ    :ﻳﻌﲏ )rednukeS ataD(و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. اﳊﻜﻴﻢإن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  .وﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷدب واﳌﻘﺎﻻت وﻏﲑﻫﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔﻫﻮ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻷدب  )rednukeS ataD(ﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا .٢  .(("ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة  اﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮعاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  و ﳜﺘﺎر . ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ" أرﱐ اﷲ"ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة ﺑﻌﻨﻮان  : ﻳﻌﲏ)remirP ataD(و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻧﺮﺟﺴﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى ﰲ رواﻳﺘﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮات  اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﻮل ﻇﻮاﻫﺮ ﻫﻲ ذات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﻘﺎﺋﻖ  )remirP ataD(ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .١  : وﻗﻮل ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ٠٥.وﺗﻮﺿﻴﺤﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻼت ﻫﺎدةﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺧﺮى واﺳﺘﻨﺒﻄﺎﺎ )rednukeS ataD(واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ    ١٣































 ٤٤٢ .lah ... D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS .rD .forP٥٥ ٣٦١ .mlh ,)٢١٠٢ ,amgidaraP tibreneP :atrakaygoY( aroinamuH nad amagA ,ineS ,tafasliF ,ayaduB ,laisoS gnadiB renelpsidretnI fitatilauK edoteM ,naleaK ٤٥ ٦ .mlh ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM yxeL٣٥ ٨٦١.lah... ,isiveR isidE ,fitatilauK naitilneneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL٢٥                                                   ٥٥.ﻓﻬﻤﻬﺎ، وﳝﻜﻦ إﺑﻼغ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﺔا   ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ه    ٤٥.ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن اﳌﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ، وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲏ   ٣٥.ذﻟﻚ واﳍﻮاﻣﺶ و ﻏﲑ و اﻷﺧﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺐ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ( hcraeseR yrarbil)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷول ﻳﻌﲏ  :ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ أﻣﺎو   .اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  اع اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﰒ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﺮ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻟﺘﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة أي ﺗﻘﺮأ و . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أﻣﺎ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. د    ٢٥.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲوﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﻘﺼﺪ أداة اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎ ﻛﺄداة ﳉﻤﻊ . ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ  ٢٣































 .٠٢٣ .laH ,)٢١٠٢ ,ayaJ artupiwD VC : atrakaJ( ,fitatilauK naitilenep edoteM ,ahU iwawaN liamsI٧٥  ٢٥٢-٦٤٢.  lah…D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS .rD .forP٦٥                                                   ٧٥.ﻖ اﳊﻜﻴﻢﻟﺘﻮﻓﻴ" ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة  ﰲ  اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲاﻟﺬي ﺗﻨﺺ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أم اﳋﻄﻴﺌﺔ ﻟﺘﻌﺮف اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻜﻠﻤﺎت و اﳉﻤﻼت ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﻟﻣﺮاﺟﻌﺔ  .١  :ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. و   .ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ أو ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ( اﻟﱵ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ) ﻢﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴ((" ﻣﻠﻴﻮن)) ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻔﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة اﻟﺪاﺧﻠﻴﻮ اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻴ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪااﻟﺼﺮاع ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ : ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  .٣ .ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ( ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ اﻟﱵ . )ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻔﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻴ ﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻴﻮ و ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .٢  .ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮي ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ (ﲨﻌﻬﺎ اﻟﱵ ) اﳊﻜﻴﻢﻖ ﻟﺘﻮﻓﻴ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻔﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻴ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻴﻮ وﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ : ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .١  : ٦٥ﻣﻦ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات، وﻫﻲ وﻳﺘﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )namrebeH nad seliM(اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﺲ و ﻫﻴﺒﲑﻣﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  أﻣﺎ  ٣٣































      .أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔﲡﻠﻴﺪﻩ، ﰒ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ و ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ و : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻬﺎء  .٣ .ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و : اﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ  .٢ .ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﺤﺜﻬﺎ و ﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﺤﺜﻬﺎﻣﺮﻛﺰاﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ و ﲢﺪﻳﺪ أدواﺎ، و وﺿﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ و : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  .١  :ﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟ      إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ. ز   .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ "ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  اﻟﺼﺮاع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  .٣ .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ "ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"وﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة  اﻟﱵ ( ﲝﺚ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﳋﺎرﺟﻲاﻟﺼﺮاع ااﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ و  رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  أي. اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻫﻲ اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺪرﻫﺎ .٢  ٤٣






























  (٥٨: أرﻳﲎ اﷲ ) ((" ...اﳌﻮت )) وﻧﻘﻠﺐ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺸﺊ اﻟﺬى أﲰﻴﺔ ...  (( ﻋﺪم وﺟﻮد )) ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻮل وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ  ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻤﺤﺔ  ! ...ﻛﺨﻔﻘﺔ اﳉﻔﻦ، أﺣﺲ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﺬة وراﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻏﺮﻳﺐ ؟أﱂ ﻳﺸﻌﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺮة ﺑﺈﻏﻔﺎءة ﻃﺎرﺋﺔ ﻋﺎﺑﺮة  ... اﺻﺪﻗﻮﱏ اﻟﻘﻮل أﻳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ... ﻳﻮﻣﺎ ً إﻧﻪ ﺑﺪ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ... ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻰ اﻵن ... ﻟﺴﺖ أدرى _"  :ﻣﻘﺘﻄﻒ اﻟﻨﺺ أدﻧﺎﻩ  ﻛﻤﺎ ﰲ . ﲨﺠﻤﺘﻪ، ﻓﻌﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ أﻧﻪ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻮتﻣﻦ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺜﺒﺘﻮا ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ . ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻋﻦ اﳌﻮتﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﱂ ﻳﺼﺪﻗﻮا ﻣﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻫﻮ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮن ﺑﺜﺒﺎت ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻵراء،  ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ .١  .اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺪثﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻣﺘﻮﺣﺪﻳﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻠﻤﺎ. اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء . اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳋﱪاء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء . ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻮق ﻳﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ "ﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول   . أ  :، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ "ﻣﻠﻴﻮن ﰱ ﺳﻨﺔ "ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  اﳋﺎرﺟﻲو اﻟﺼﺮاع  اﻟﺪاﺧﻠﻲ، اﻟﺼﺮاع "ﰱ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"ﻗﺼﲑة  ﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﺪوث اﻟﺼﺮاع ﰲ ﻗﺼﺔ ﺎﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أرادت اﻟﺒ  و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ٥٣  































ﻜﻦ  ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﺪع ﻧﻔﺴﻪ ﱂ ﻳ. ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ زال ﻳﻌﺘﻘﻴﺪ أن اﳌﻮت ﺳﻴﺤﺪث ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪإﺛﺒﺎت ﻣﻌﺠﺰة أن اﳌﻮت ﻛﺎن ﰲ أﻳﺪي اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﺑﺪا اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻜﲔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ . ﻳﻈﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻠﻮﺟﻲ واﺛﻘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﳌﻮت  اﻟﻮاﺛﻖ .٣  ".اﳌﻮت"اﻟﻮاﻗﻊ وراء  ﻮﺟﻲ ﳛﺎوﻟﻮن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟ .آﺧﺮون ﱂ ﻳﻘﻔﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷﻣﻞ أﺑﺪًا ﻷن ﺣﺠﺠﻬﻢ ﻗﺪ رﻓﻀﻬﺎ وﻧﻔﻰ ﻋﻠﻤﺎء     (٧٨: أرﻳﲎ اﷲ ) " .......... و ﻣﻀﻰ إﱃ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ ﻳﺄﻧﺲ إﻟﻴﻪ وﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ...  إﻟﻴﻪ أﻧﻪ ﺻﺎدق اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺷﻌﻮرﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻳﻮﺣﻰ ... وﻟﻜﻦ اﻟﻴﺄس ﱂ ﻳﺘﻄﺮق إﱃ ﻗﻠﺒﻪ "    " ...ﻏﺎرﻗﺎ ًﰱ ﺧﺰﻳﻪ و ﺧﻴﺒﺘﻪ واﻟﺼﺮف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ زﻣﻴﻠﻬﻢ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ، وﺗﺮﻛﻮﻩ ... ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻬﻢ ﺟﻮ اﳋﺮاﻓﺎت اﻻﺳﱰﺳﺎل ﰱ أﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﱰﻫﺎت، ﺧﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻄﺎء اﻟﻌﻘﻮل ﰱ اﺘﻤﻊ ﳑﻦ واﻗﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎع، و ﺣﺬروا ﻋﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ "  :أدﻧﺎﻩ  ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﻘﺘﻄﻒ اﻟﻨﺺ. ﻋﻠﻰ اﳌﻮت وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﻤﺠﻤﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ . ﻷﻧﻪ وﻗﻔﺎ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ. ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻪﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻳﺮﻓﻀﻮﺎ، ﳛﺎول اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﻣﺮة آﺧﺮى ﲟﺎ ﻳﺪﺣﺾ اﻟﻜﺜﲑ . ﺣﻮل اﳌﻮت، ﱂ ﻳﺌﺲ أﺑﺪًا ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻟﻌﻠﻤﺎء آﺧﺮﻳﻦ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﺜﺒﻴﻂ .٢  .ﻳﺴﻤﻰ اﳌﻮت ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﻮم ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ وﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﺷﺊ . وﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﺟﻴﺪة وﻛﺴﺮ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا اﳌﻮت ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﻌﲔ، . ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أن اﳌﻮت ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﻹﳍﺎم  ٦٣































وأﺗﺒﺎﻋﻪ إﱃ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﲑﻗﺒﻮا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻪ، وﻟﻜﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻓﻴﺴﺤﻖ رأس إﻧﺴﺎن ﻓﻮق ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺘﻪ ﲜﻮف اﻷرض، ﻋﻨﺪﺋﺬ أﺳﺮع اﻟﻨﱮ وﻳﻐﻮر ﻓﻴﻬﺎ  وإذا ﺑﻨﻴﺰك ﺿﺨﻢ ﻣﻦ ﻧﻴﺎزك اﻟﺴﻤﺎء ﻳﻀﺮب وﺟﻪ اﻷرض" ﺻﺮاع اﻟﻤﺎدي .(١ "ﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"اﻟﺼﺮاع اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  . ب .وﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﺜﺒﺖ اﳌﻮت أﺧﲑا ًﲟﻌﺠﺰة ﻣﻦ اﷲ . ﱂ ﻳﻜﻦ راﺿﻴًﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻘًﺎ أن اﳌﻮت ﻣﻮﺟﻮد. ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔﻟﻴﺲ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﺜﺒﻴﻂ، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻟﺜﻘﺔ، ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺘﻔﺎﻟﲔ ﰲ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷول ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺛﺎﺑﺖ، واﻟﺜﺎﱐ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﻼث ﻣﻦ اﳋ  (٥٩: أرﻳﲎ اﷲ )!" ...  ﻗﻮة ﻓﻰ اﻟﻜﻮن أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى(( اﻟﻤﻌﺠﺰة  )) إذا ﻟﻢ أﻛﻦ ﺧﺪﻋﺖ ﻧﻔﺴﻰ وﺧﺪﻋﺖ أﺗﺒﺎﻋﻰ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﻌﻴﻨﻨﻰ ﻋﻠﻰ "_   " ...وﺻﺎح ذﻟﻚ اﻟﻨﱮ ﰱ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻪ"  " ! ...اﻷﻛﱪ إﱃ اﻟﻈﻬﻮر ﰱ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ (( اﷲ )) ﻮر ﺑﻮﺟﻮد وﻫﻨﺎ ﻷول ﻣﺮة أﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ، ﻳﻌﻮد اﻟﺸﻌ"  ..."ﺻﺤﻴﺤﺎ ًﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻗﻮة ﺣﻔﻴﺔ، إذا ﻛﺎن ﺣﻠﻤﻪ ﺣﻘﺎ،ً ووﺣﻴﻪ ﺻﺪﻗًﺎ وإﳍﺎﻣﻪ "  " ...اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء و ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء ﻳﻘﻔﻮن ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﳋﺼﻮﻣﺔ و اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ إن ﻋﻠﻤﺎء ... ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ ﲟﻔﺮدﻩ ... ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺮﺟﻪ اﻟﻜﱪى "  :اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﺛﻘﻮن  ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﻘﺘﻄﻒ اﻟﻨﺺ أدﻧﺎﻩ إﺛﺒﺎت أن اﻟﻌﻠﻤﺎء . اﳌﻌﺠﺰة ﻛﻤﺜﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔﺑﺎﳌﻮت ﺑﻨﺠﺎح، وﻫﻮ ﻣﻌﺠﺰة ﻓﺠﺄة اﻧﺘﺰع ﻧﺰﻳﻚ رأس رﺟﻞ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ، وﺣﺪﺛﺖ ﺗﻠﻚ وﰎ إﺛﺒﺎت اﻹﳝﺎن . ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻘﻂ أن اﳌﻮت ﻣﻮﺟﻮد. وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﻔﻜﺮة ﱂ ﲢﻞ ﺣﱴ اﻵن  ٧٣































وﺟﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺟﺴﻤﺎ . ﻔﻪ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﺒﺸﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﲟﺎ اﻛﺘﺸﻳﻮاﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻟﻠﻐﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻔﺎﺟﺄ ﲨﻴﻊ . اﳉﺴﻢﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﱪاء اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﱪاء ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻷرض وﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻰ أو ﳝﻜﻦ أن أو ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻰ ﺧﺒﲑًا ﰲ ﺗﻔﺴﲑ أﺻﻞ اﻷﻳﺎم ﺟﺎء ﻋﺎﱂ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ  ﰲ أﺣﺪ . أﻃﻔﺎل، ﻷن اﻟﻌﺎﱂ ﳒﺢ ﰲ ﲡﻤﻴﺪ ﺧﻼﻳﺎ اﳊﻴﻮاﻧﺖ اﳌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻻ , ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺮوب. اﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن أي ﻣﻮتﻻ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻷﻣﺲ، ﻏﺪا، ﻷن ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﻘﻂ وﻫﻢ داﺋﻤﺎ أﺑﺪﻳﻮن ﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻮ وﻗﺖ ﻗﺎدم، و ﻫﻮ وﻗﺖ  ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ (١٨:  أرﻳﲎ اﷲ ) ..."اﻧﻈﺮ ... ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺑﻌﻴﺪ ﰱ ﺟﻮف اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ  ﻟﻘﺪ ﻋﺜﺮت ...  ﺳﺎﺋﺮ ﻧﺤﻮ اﻛﺘﺸﺎف ﺧﻄﻴﺮ، ﺳﻮف ﻳﺪﻫﺶ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ً ﻳﺨﻴﻞ إﻟّﻰ أﻧﻰ "" : ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء وﻗﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎء  دﺧﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ__ اﳌﻠﻴﻮن ﺑﻌﺪ اﳌﻴﻼد __ ﰱ ﺻﻴﻒ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ " .١ ﺻﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .(٢  .أﺧﻔﺘﻪ ﻋﻦ اﺘﻤﻊ وﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎت اﻟﺮﺟﺎل، ﻟﻜﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ . أﳓﺎء اﺘﻤﻊ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺿﺠﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ . اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﻨﱮ و أﺗﺒﺎع اﻟﺮﺳﻮل واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﺎدث أﺛﺮ ﺿﺠﺔ و ﺣﺮب ﺑﲔ. اﻷرض ﰒ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ . ﻳﺸﺮح اﻟﻨﺎص ﻋﻦ ﻧﻴﺰﻛًﺎ ﻛﺒﲑًا ﻓﺠﺄ رأس رﺟﻞ ﰲ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﺠﺄة . اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي اﻟﱵ ﺑﲔ اﻟﻘﺎدرة واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﺑﻴﻌﻴﺔﻫﺬا اﻟﻨﺎص ﻳﺪل ﻋﻠﻰ   (٦٩: أرﻳﲎ اﷲ )...." رأﺳﻪﻓﺒﺎدرت ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻳﺪى اﻷﺗﺒﺎع، ﻟﺘﺸﺮع ﰱ ﺗﺮﻣﻴﻢ   ٨٣































ﻳﺸﻌﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أن ﻫﺬا ﻫﻮ . اﳉﻤﺠﻤﺔ ﺑﺪون ﳊﻢ ودم و ﺷﻌﺮﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ . اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺎدرةﳝﺴﻰ أﻳﻀﺎ اﳉﻤﺠﻤﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ آﻻف اﻟﺴﻨﲔ واﻟﱵ ﺗﺒﻬﺮ ﻫﺬﻩ  اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﱂ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أو ﻛﺎﺋﻦ ﰎ  ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ  (٢٨-١٨: أرﻳﲎ اﷲ )..." ﱂ أﻋﺜﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﺰء "_   ! ..."وأﻳﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳉﺴﻢ "_   ! ..."ﻫﻨﺎ وﺟﻪ اﻟﻐﺮاﺑﺔ "_   !..."و ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺮد ﻫﻜﺬا ﻣﻦ ﻟﺤﻤﻪ ودﻣﻪ وﺷﺮ اﻳﻴﻨﻪ ؟! ... ﻋﺠﺒﺎ ً"_   !..."إن ﺗﺎرﳜﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ... ﻧﻌﻢ "_   :ﻣﺼﺎدﻗﺎ ًﻓﻘﺎل اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ " .٣  .اﳉﻤﺠﻤﺔﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدا، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻇﻠﻮا ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﻢ  اﻟﻔﻀﻮل ﺣﻮل ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ . ﺷﻌﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﺑﺸﻲء ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻆ اﳉﻤﺠﻤﺔ. ذﻟﻚ ﰒ ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻰ ﳌﺮاﻗﺒﺔ . رأس ﺑﺸﺮي ﻟﻜﻨﻪ أﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً ﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺟﺴﻤًﺎ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ  (١٨: أرﻳﲎ اﷲ )..." واﻟﻔﻢ ﻟﻮﻻ وأﺷﺎر إﱃ اﻷﺳﻨﺎن ! ... ﻫﻴﺌﺔ رأس ﻳﻘﺮب ﻣﻦ رؤوﺳﻨﺎ ... ﻣﺎ ﻫﺬا ؟ "_   " :ﻓﺘﻨﺎوﳍﺎ وﻓﺤﺼﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ... إﱃ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻰ  ﻗﺪﻣﻬﺎ ! ...  وأﺧﺮج ﺑﺤﺮص وﺣﺬر ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺟﻤﺠﻤﺔ آدﻣﻴﺔ" .٢  .ﺎل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔاﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا ﺣأﻋﻼﻩ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻈﻬﻮر ﺻﺮاع ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻮﺿﺢ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ . اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء .ﺟﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎق ﻣﻌﺪة اﻷرض ﰲ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ وﻏﲑ ﻣﻌﺮوف ﻷﺣﺪ  ٩٣































رﺳﻪ ﻳﺪﻓﻌﲎ إﱃ أﻣﺎرﲟﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض اﻟﺬى ... ﻧﻔﺴﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻮﻣًﺎ  ﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﺖ ... (( ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ؟ ... وأﺧﲑًا : )) أﱂ ﺗﺴﺌﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺮة "    ..."ﻛﻴﻒ ؟ "_     !..."ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ  ﻳﺒﺪوﻟﻲ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن! ... اﻟﺠﻤﻮد ؟... اﻟﺤﺮﻛﺔ ؟ " _    ..."ﻗﺎﳍﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻰ وﻫﻮ ﻳﻔﺤﺺ اﻟﻌﻈﺎم ﺑﻴﺪﻩ" .٥  .اﳉﻤﺠﻤﺔاﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﲟﺴﺢ اﳉﻤﺠﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﻮل وﻳﺘﺴﺎءل ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء . ﳝﻜﻦ أن ﺗﻐﲑ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، و ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أﻳﻀﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻮة . اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﺗﺸﲑ إﱃ ﺳﺮ ﳐﻔﻲ ﻳﺒﺪو أن اﳉﻤﺠﻤﺔ . زال ﱂ ﳚﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﳌﺎذا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﻲءاﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻌﺘﱪون اﳉﻤﺠﻤﺔ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺒﺸﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ . اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮون ﰲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أﺛﻨﺎء  ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ  (٢٨: أرﻳﲎ اﷲ )! ..." ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳉﻤﻮد ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻮة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﻮل اﳊﺮﻛﺔ ﰱ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ... ﻧﻌﻢ "  ..."ﻫﻨﺎ اﻟﺴﺮ ... اﻟﺤﺎل ؟  ﻛﻴﻒ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﺬﻩ ... وﻟﻜﻦ ... ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا إﻧﺴﺎن ﻣﺜﻠﻨﺎ "_   :"وﻫﺰ ﻋﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ رأﺳﻪ، وﳌﺲ اﳉﻤﺠﻤﺔ ﺑﺄﺻﺒﻌﻪ، وﻗﺎل " .٤  .ﻞ ﺷﺊاﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﲔ ودﻣﺮت ﻛﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﰲ ﻣﺘﺤﻔﻬﻢ ﻷن اﳊﺮب . اﳉﺴﻢ اﻟﻐﺮﻳﺐ و ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر دﻋﺸﻮا ﻣﻦ . اﳉﻤﺠﻤﺔ ﺑﺪون أي أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﳉﺴﻢﻟﺴﻮء اﳊﻆ، وﺟﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻘﻂ . إﻇﻬﺎر أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﳉﺴﻢ ﻴﺎء ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤ. ﲣﺼﺺ اﳉﻤﺠﻤﺔ  ٠٤































ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰎ ﲰﺎﻋﻬﺎ " اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ"ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻛﻠﻤﺔ . اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮر ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أن ﻋﻘﻞ . ﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎءاﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟ اﻟﻌﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺎوﻟﻮن ﺷﺮح اﳊﻘﺎﺋﻖ  ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ (٤٨-٣٨: أرﻳﲎ اﷲ )..." ﻛﻬﻢ أن ﺗﻌﻰ ﻏﲑ زﻣﻦ واﺣﺪ  ﻓﻬﻢ إذن ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺪار  ... ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﲑًا  ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ... وﻋﻴﻬﻢ ﻟﻸﻣﺲ ﻓﻼ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮات اﻷﻟﻮف ﻣﻦ اﻷﻋﻮام  أﻣﺎ (( ... اﻟﻐﺪ )) ﻻ وﻋﻰ ﳍﻢ ﳌﺎ ﳝﺴﻰ ... اﻟﻘﻠﺐ ﻻ ﺗﻌﺮف اﳍﻤﻮد و ﻻ اﳉﻤﻮد  إﻢ ﺣﺮﻛﺔ داﺋﻤﺔ ﻛﺤﺮﻛﺔ ... اﻟﺸﻤﺲ، وﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أﻏﻨﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻮم ﻓﺎﻟﻀﻮء اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ أﻏﻨﺎﻫﻢ ﻋﻦ ... ر وﻻ ﻧﻮم وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻴﻞ و ﻻ ﺎ...  ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻏﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ...  اﻟﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ آذان اﻟﻘﻮم ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﻋﺠﻴﺒﺔ (( اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )) ﻓﻜﻠﻤﺔ ... اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء و ﻫﻮ ﳛﺪق ﰱ زﻣﻴﻠﻪ ﻣﺮﺗﺎﺑًﺎ  ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻋﺎﱂ !! ... ﺷﺊ ﰱ رأﺳﻚ ﻗﺪ اﺧﺘﻞ ... ﻣﺎذا ﰱ رأﺳﻚ ؟  "_  "! ...ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻨﺴﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﱏ ؟... ﻧﻌﻢ "_   "!! ...ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ _ " .٦  .ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺎزاﻟﻮا ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻜﻦ . ﻹﺟﺮاء أﲝﺎث ﺣﻮل اﳌﺎﺿﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﱃ اﳊﻴﺎة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺑﻌﺪ ﻫﺬا، و ﻷن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ دراﺳﺔ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻷن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻜﺮوا ﰲ اﳊﻴﺎة . ﻻﻗﺒﻞ أي أﻓﻜﺎر ﺣﻮل اﳊﻴﺎة أم ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ . اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻔﻪ . ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺸﻔﻮا ﻋﻦ اﻗﱰاح   (٣٨: أرﻳﲎ اﷲ )..." ﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ؟ ﻣﺎ ﻣﺴ... اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﳌﺎﺿﻰ، و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﳌﺎﺿﻰ ﳛﻤﻠﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﰱ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ   ١٤































ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء . ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك وﺟﻮد، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺪم وﺟﻮداﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ  ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ  (٤٨: أرﻳﲎ اﷲ )! ..." ﺷﺊ ﻓﻴﻚ ﻗﺪ اﺧﺘﻞ ...  ﺷﺊ ﻓﻴﻚ ﻗﺪ اﺧﺘﻞ ... ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ ﻋﻠﻰ ذﻫﲎ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﲎ، أو ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻚ "_  "...اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰱ أن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  "_  "! ...أى ﺷﻌﻮر ؟ "_  "...أﻻ ﻳﻨﺘﺎﺑﻚ أﺣﻴﺎﻧﺎ ًﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ؟  "_  "..! .ﻣﺎذا  ﺟﺮى ﻟﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﺰﻣﻴﻞ ؟...  ﻷول ﻣﺮة أﺳﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ! ... ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺪم ؟... اﻟﻌﺪم ؟  "_  "...ﻓﺎﻧﺘﺼﺐ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻗﻔﺎ،ً و ﻗﺎل "  "! ...ﻋﺪم ؟ "_  ...ﻣﺎدام ﻫﻨﺎك وﺟﻮد، ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺪم وﺟﻮد  "_  ":اﻟﻀﺒﺎب، و ﳘﺲ ﻛﺎﳌﺨﺎﻃﺐ ﻧﻔﺴﻪ  ﳛﺎول أن ﻳﺮى ﰱ وﻛﺄﻧﻪ ... و َﺷَﺨﺺ ﻋﺎﱂ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض ﺑﺒﺼﺮﻩ إﱃ اﻟﻔﻀﺎء " .٧  .اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ وﻗﻔﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎء آﺧﺮﻳﻦﻣﺮة أﺧﺮى، ﻳﻔﱰض ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻀﺮر ﰲ ﻋﻠﻤﺎء . أي اﻟﻴﻮم ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷوﻗﺎت ﺗﺼﺒﺢ واﺣﺪة، . اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﺑﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ وﻗﻔﺎ ﻷوﻟﺌﻚ . ﺐاﻟﻠﻴﻞ، وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻨﻮم وﻳﺘﺤﺮﻛﻮا ﺑﺪون ﺗﻮﻓﻖ ﻛﻤﺜﻞ ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺒﺸﺮ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﺼﺒﺎح، ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ، ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ . اﻷرض، ﻓﻘﻂ اﻟﻀﻮء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻰ ﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ . اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، واﳌﺎﺿﻲ، و ﺣﱴ اﻟﻐﻴﺎب ﻷﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﱂ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﺳﻢ. اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻘﺎﺷﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء . ﰲ اﻷذن اﻟﺸﺮﻳﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ  ٢٤































اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﺳﺒﺒﺖ ﺿﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻷن . ﳛﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ وﺿﻮح ﺣﻮل ﻛﻠﻤﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ ﲢﺪث ﰲ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء . ﻮ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲاﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻴﺸﻜ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺎدرون ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺗﺒﲔ  (٥٨-٤٨: أرﻳﲎ اﷲ )" (( ...اﳌﻮت )) وﻧﻘﻠﺐ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺸﺊ اﻟﺬى أﲰﻴﺔ  (( ... ﻋﺪم وﺟﻮد )) ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﻮل وﳝﻜﻦ أن ﲤﺘﺪ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ  ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻤﺤﺔ ! ... أﺣﺲ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﺬة وراﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻏﺮﻳﺐ ؟ﻛﺨﻔﻘﺔ اﳉﻔﻦ،  أﱂ ﻳﺸﻌﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺮة ﺑﺈﻏﻔﺎءة ﻃﺎرﺋﺔ ﻋﺎﺑﺮة  ... اﺻﺪﻗﻮﱏ اﻟﻘﻮل أﻳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ... إﻧﻪ ﺑﺪ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎ ً... ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻰ اﻵن ... ﻟﺴﺖ أدرى "_  "...ﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ! ... اﳌﻮت ؟ "_  "...اﳌﻮت  "_  "...أى ﺷﺊ ﺗﻘﺼﺪﻩ ؟  "_  "! ...ا ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪﻩ ﺷﺊ إن وﺟﻮدﻧﺎ اﻟﺪام ﻫﺬ... ﻧﻌﻢ  "_  ":ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺳﺄﻟﻮﻩ ﺑﻴﺎﻧﺎ ًﻋﻦ ﺗﺼﺮﳛﺎﺗﻪ، ﻓﻘﺎل ﻓﺘﻠﻘﻮا اﳋﱪ ﺑﺪﻫﺸﺔ، وﻃﻠﺒﻮا ﺣﻀﻮرﻩ، ﻓﻠﻤﺎ ... ﻏﺮﻳﺒﺔ اﳌﻌﲎ ﻣﺒﻬﻤﺔ اﳌﺮﻣﻰ  وﻣﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ... ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻓﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﺮ ﻋﺎﱂ اﻵﺛﺎر ﻴﺎﺋﻰ ﻳﱰك اﳌﻜﺎن ﻛﺎﳍﺎرب، و ذﻫﺐ ﻣﻦ ﻓﻮرﻩ إﱃ دار وأﺳﺮع اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﻴﻤ" .٨  . ﻳﻬﻠﻮﺳﻮن ﳑﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ . أﻓﻜﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮرت ﻣﺎزال ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻳﻌﺘﻘﻴﺪون أن . ﻳﻔﻜﺮون، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮنﳛﺎول ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﻳﻘﺎظ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﺣﻮل ﻣﺎ . اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺠﻤﺔ ﺪ ﻣﺎ زال اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻣﺘﻔﺎﺟﺌﲔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻌ. اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺪم ﻷﻧﻪ ﻷول ﻣﺮة ﲰﺖ . اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﺪم  ٣٤































و ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺪﺣﺾ . اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪوا ﻣﺸﻮﺷﲔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻟﻜﻦ . واﻟﱵ وﻓﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺎ ﻳﻔﻜﻲ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ وﺟﺪت اﳌﻮت. ﻋﻠﻤﺎء آﺧﺮﻳﻦاﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ اﻟﺬﻳﻦ أﻇﻬﺮوا اﳉﻤﺠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻹﱃ    .ﻫﻨﺎك ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻮت ﻛﺎن   اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا اﳉﻤﺠﻤﺔ ﻷن . اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻓﻘﺎ ﻟﻪ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﱴ ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ وﻓﺎةﰒ ﻗﺎم ﻋﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺈزاﻟﺔ ﲨﺠﻤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱴ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ وأﻇﻬﺮ . ﺑﺎﻟﻔﻌﻞاﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﺛﺒﺎت ﺣﺠﺠﻬﻢ دﻋﻤﺎ ﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﳌﻮت ﻣﻮﺟﻮد ﻃﻠﺐ . ﻓﻘﻂﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳍﻠﻮﺳﺔ ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﱘ أدﻟﺔ، أو ﳎﺮد اﻟﺸﻌﻮر ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺸﺮح  ﻋﻦ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ﻋﺎﳌﺎ ﳚﺐ أن ﻻ ﳚﺎدل   (٦٨: أرﻳﲎ اﷲ )"   ":وﻧﺒﺬﻫﺎ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ... ﺗﺒﺎدﻟﻮا ﻧﻈﺮات اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ و اﻟﺸﻚ واﻻرﺗﻴﺎب  ﱂ ﻳﻠﺒﺜﻮا أن  ﻳﻔﺤﺼﻮﺎ دﻫﺸﲔ أول اﻷﻣﺮ، ﰒﻓﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺠﻤﺔ "  "! ...ﻫﺎﻛﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ  و ... ﻗﺪ وﺟﺪ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض (( اﻟﻤﻮت )) إن ... أﻳﻬﺎ اﻟﺰﻣﻼء  "_  ":اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺻﺎﺋﺤﺎ ً ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ، وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ (( اﳉﻤﺠﻤﺔ )) ﻓﺄﺧﺮج ﻋﺎﱂ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض " .٩  .اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻇﻨﻮا أن أﻓﻜﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮرت ﻟﻜﻦ . ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﳛﺎول اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎﻢ. وﻓﺎةﻣﺜﻞ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻃﻮل ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮت ﻧﺎﺋﻢ ﻟﻠﺤﻈﺔ . ووﻗﻔﺎ ﻟﻪ، ﻓﺈن اﳌﻮت ﻫﻮ اﻹﳍﺎم. ﻳﻌﺮف ﻣﺎ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻟﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻧﻔﺴﻪ . ﻌﻠﻤﺎء ﻋﻤﺎ ﻳﻜﺸﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲاﻟ وﳍﺬا ﻳﺘﺴﺎءل . اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺷﻴﺌﺎ، أي اﳌﻮت. ﻋﻠﻤﺎء آﺧﺮﻳﻦ  ٤٤































 .اﻟﻨﺎس ﻻﻳﺮﻳﺪون أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﲑ  اﳉﻤﻬﺎﻫﺮ اﺘﻤﻊ ﻷن اﻟﻌﻠﻤﺎءﳛﺬر اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﻤﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ .  ﻓﺎﺷﻞ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻠﻰ اﻷرض ﱂ ﺗﺼﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت وﺟﻮد أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت، ﻷﻧﻪ وﻗﻔﺎ ﻟﻪ، اﳉﻤﺠﻤﺔ ﳎﺮد ﻣﻨﺘﺞ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﻤﺠﻤﺔ اﻟﱵ ﻗﺎل إﺎ ﻟﻴﺴﺖ  ﰒ ﻧﻔﻰ . اﳉﻤﺠﻤﺔ ﺻﺪم اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺷﻌﺮوا ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎك ﻣﻊ . اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﻻ ﺣﻈﻮﻫﺎﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺸﺮح  ﻋﻦ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺣﺎﻃﻮا ﲜﻤﺎﺟﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ   (٧٨-٦٨ : أرﻳﲎ اﷲ )" ...زﻣﻴﻠﻬﻢ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ، وﺗﺮﻛﻮﻩ ﻏﺎرﻗًﺎ ﰱ ﺧﺰﻳﻪ و ﺧﻴﺒﺘﻪ واﻟﺼﺮف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ ... ﺘﻤﻊ ﳑﻦ ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻬﻢ ﺟﻮ اﳋﺮاﻓﺎت اﻟﻌﻘﻮل ﰱ ااﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﱰﺳﺎل ﰱ أﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﱰﻫﺎت، ﺧﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻄﺎء واﻗﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎع، و ﺣﺬروا ﻋﺎﱂ "    (٦٨: أرﻳﲎ اﷲ )" ! ...آدﻣﻰ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺻﻨﻌﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب  ﺧﻠﻖ (( ﻣﺸﺮوع )) ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﱴ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ... ذﻟﻚ  ﻪ ﺑﻌﺪ ﰒ ﻳﻨﻔﺨﻮن ﻓﻴ... ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ، ﻳﺼﻨﻌﻮن اﳍﻴﻜﻞ اﻵدﻣﻰ ﺻﻨﻌﺎ ًو ﻟﻜﻦ أﻗﻮام ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،  ... ﻛﻤﺎ ﻧﺮﰉ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ (( اﻟﻨﻄﻔﺔ )) ﻧﺮﰉ  ﻓﻨﺤﻦ، ﻳﻮم ﻛﻨﺎ ﻧﺼﻨﻊ ﺑﺸﲑا ًﰱ اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﻘﺮون، ﻛﻨﺎ  ...اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﻗﻮم وﺻﻠﻮا ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺰﻋﻢ، و ﻟﻜﻨﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ وﺟﺪ  "_ .٠١  . إﱃ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺣﱴ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞﳛﺬر اﻟﻌﻠﻤﺎء . ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﻣﻨﺘﺞ ﻓﺎﺷﻞ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻻ ﺗﺰل ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔاﳉﻤﺠﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت و اﳉﻤﺠﻤﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  ٥٤































  .اﳌﺎﺿﻲ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦﻛﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺟﺪا إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ذﻛﺮﻳﺎت اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ،   وﻗﻔﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎء . ﺣﱴ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺷﻲء ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ . ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺷﻌﺮ أﻳﻀﺎ ﻳﺸﻲء ﻏﺮﻳﺐ ﲰﻌﻪ ﻟﻠﺘﻮ. اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﺎول ﺻﺪﻳﻘﻪ ﲣﻤﲔ ﻣﺎ أﺧﱪﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء . اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻋﺎﻗﻠﻮنﻲ ﳎﺎﻧﲔ، وﻟﻜﻦ أﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﺎزال ﻳﻌﺘﱪ أن ﺗﻌﱪ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟ . اﻻﺳﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺳﻜﺎن ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض. رﺟﺎل وﻻ ﻧﺴﺎء ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ . ﻷن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﺮ ﻻ ﺗﻌﺮف اﳉﻨﺲ. ﻛﺎﻣﺮأة ﻛﺎن ﺻﺪﻳﻘﻪ ﳐﻠﻮﻗﺎ ﻛﺎن اﲰﻪ ﻗﺒﻞ ﲬﺴﺔ آﻻف ﻋﺎم  . ذﻫﻨﻪ ﻷﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺎوﻟﻮن وﺻﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ  اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ ﻳﺸﺮحﺬا اﻟﻨﺺ ﻫ  "(١٩- ٠٩: أرﻳﲎ اﷲ )" ...اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ذاﻛﺮة ﻣﺎ دﻣﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻰ اﳌﺎﺿﻰ و ﻻ ! ... ﺻﺪﻗﺖ  "_  "...ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ أﺗﺬﻛﺮ ؟ ... أﺗﺬﻛﺮ ؟ _   ؟.. وﻟﻜﻦ أﺗﺬﻛﺮ ﻣﺎذا ﻛﺎن أول اﻷﻣﺮ ! ... ﻻ ﺷﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ... ﻧﻌﻢ  "_  "...ﻻ ﺷﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻐﲑ ... إﻧﻚ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ... ﻫﻜﺬا ... ﻤًﺎ ﻫﻜﺬا داﺋ... ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻫﻜﺬا ! ... ﺣﻴﺎﺗﻰ ؟ "_  "! ...ﻗﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻚ ... أﺳﺎﻋﺪك ... ﻧﻌﻢ  "_  "! ...ﺳﺎﻋﺪﱏ ... ﺳﺄﺣﺎول  "_  "...ﻣﺎ أرى إﱏ أرﻳﺪ أن ﺗﺮى ... و ﻫﺬا ﻳﺴﺮﱏ، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﻨﻌﲎ ... إﻧﻚ ﺗﺜﻖ ﰉ  "_  "...إﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﳎﻨﻮﻧﺎ ً_ " .١١  ٦٤































  .ﻳﺼﺪﻗﻮن ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻳﺆﻣﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲﻷﻧﻪ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ . اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﱵ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲﺻﺪﻳﻘﻪ أﺧﲑا آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻮل . اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻮت ﻳﻄﻠﻖ . ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﺎﻛﺎن ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪم. ﻓﺈﺎ ﺎﻳﺔﺟﻲ أﻧﻪ إذا أرادت اﳌﺪﻳﻨﺔ أن ﺗﺼﻞ إﱃ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة واﳌﺘﻌﺔ اﳉﻴﻮﻟﻮ  ﳚﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء . ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻔﻀﻮل ﺣﻮل اﻟﻐﺮﻓﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻛﺎن ﺻﺪﻳﻘﻪ . ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﻌﺎدة و ﻣﺘﻌﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﱂ ﳝﺴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎنﻳﻔﺴﺮ اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أﻧﻪ ". اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ"ﻣﻨﺬ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎول وﺻﻒ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﺬي ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎك ﻛﻤﺜﻞ وﺟﻮﻩ اﻟﻨﺎس  ﻳﺸﺮحﻫﺬا اﻟﻨﺺ   (٣٩: أرﻳﲎ اﷲ )" ...اﳌﻮت ... ﻧﻌﻢ  "_  "...اﳌﻮت ؟  "_  "(( ...اﻟﻤﻮت )) أﺳﻤﻴﻬﺎ أﻧﺎ ... ﻧﻮع ﻣﺠﻬﻮل ﻟﺪﻳﻨﺎ  ﺗﺠﺜﻢ ﻓﻴﻬﺎ راﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﺘﻲ ... ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ  "_  "...ﻟﺴﺖ أﻓﻬﻢ ؟  "_  "(( ! ...ﻻ ﻧﻜﻮن )) ﻟﻮ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ... ﻧﻌﻢ  "_  "...أﻟﻨﺎ أن ﻧﺄﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ؟  "_  "...ﻗﺪم  ﻫﻨﺎك ﻟﺬة ﻏﺮﻳﺒﺔ وراﺣﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﰱ ﺣﺠﺮة ﳑﻨﻮﻋﺔ ﱂ ﺗﻄﺄﻫﺎ ... ﺧﻠﻒ ﺑﺎب ﻣﻮﺻﺪ  ﻫﻨﺎك ﺳﻌﺎدة ﻣﻨﺘﻈﺮة ... ﺳﺮ ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﻫﻨﺎك... ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻰ اﻟﻠﻄﻴﻒ  "_  "... (( ! اﻟﻼﺎﻳﺔ )) ﻳﺮﻫﻖ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﳛﺎوﻟﻮن ﺗﺼﻮر ﻋﲔ ذﻟﻚ اﳉﻬﺪ اﻟﺬى ﻛﺎن ... وﺑﺪا اﳉﻬﺪ اﳌﺮﻫﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺼﺪﻳﻖ " .٢١  ٧٤































و أﺧﲑا، اﲣﺬت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻨﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ . ﰲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺوﺣﺎوﻟﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﺻﻼح رأس ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻨﱯ وأﺗﺒﺎﻋﻪ . أﺗﺒﺎﻋﻪﻟﻜﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ أﺧﺪت ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎس اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺔ اﻟﻨﻴﺰك ﻣﻦ أﻳﺪي اﻟﻨﱯ و . ﻞﰒ ﳏﺎﻃﺔ اﻟﻨﱯ وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺣﻘﺎ ﻟﻠﺮﺟ. ﺣﱴ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرضاﻟﻨﺎص ﻳﺸﺮح ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻴﺰك اﻟﱵ أﻣﺴﻚ ﺎ رأس رﺟﻞ ﰲ اﻟﻌﻠﻴﺔ  ﻫﺬا (٦٩: أرﻳﲎ اﷲ )" ،... ﻻ أﺣﺪ ﻳﺪرى... أو أﺧﻔﻮﻩ واﻧﺘﺼﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ آخ اﻷﻣﺮ، وﲪﻠﺖ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺴﺤﻮق اﻟﺮأس ﺣﻴﺚ ﻋﺎﳉﻮﻩ ...  ف ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦﻓﻮﻗﻌﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ، وﺣﺪث ﺷﺮﻏﺐ ﻫﻮ اﻷول ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮات اﻵﻻورﻓﺾ اﻷﺗﺒﺎع ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، وأﺻﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ... اﻷﺗﺒﺎع، ﻟﺘﺸﺮع ﰱ ﺗﺮﻣﻴﻢ رأﺳﻪ وﻟﻜﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻓﺒﺎدرت ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻳﺪى " .٤١  .ﻳﺼﻨﻊ اﳌﻌﺠﺰات وﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎء آﺧﺮﻳﻦ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺬاﺑﺎ ﻓﻜﺮ اﻟﻨﱯ ﻛﻴﻒ . ﻔﻌﻞ ذﻟﻚوﻫﺬا  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺐ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ أن ﻳ . اﳌﻌﺠﺰة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻌﻞ اﳌﻮت. ﻳﻄﻠﺒﻮن إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﺠﺰةﻷن اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎرﺿﻮن ﻣﻊ أﻓﻜﺎرﻫﻢ . ﻟﻜﻦ ﻓﺠﺄة واﺟﻪ اﻟﻨﱯ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﲑة . اﳌﺮﻳﺪ واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﺐ راﺋﻊ ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﻬﻢ. دﻳﻨﻴﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﻮن اﻟﻌﺼﺮ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺗﺒﺎع اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻘﺪوا أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون اﻟﻨﱯ ﰲ ذﻟﻚ  ﻳﺸﺮحﻫﺬا اﻟﻨﺺ   (٥٩:  أرﻳﲎ اﷲ )" ...اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء و ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء ﻳﻘﻔﻮن ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﳋﺼﻮﻣﺔ و اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ  إن ﻋﻠﻤﺎء ... ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ ﲟﻔﺮدﻩ ... اﻟﻜﱪى ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺮﺟﻪ "  "! ...أن ﳝﻴﺖ ﳍﻢ اﳊﻰ : واﺣﺪة  و ﻫﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺿﻮن ﻣﻨﻪ ﺑﻐﲑ ﻣﻌﺠﺰة ...  و اﻟﺠﺎﺣﺪون ﻷﻓﻜﺎرﻩ اﻟﺘﻰ ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﻔﺎرﻩ (( اﻟﻤﻌﺠﺰة )) ﻣﻪ ﻋﻘﺒﺔ، ﻫﻰ أﻣﺎوﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ " .٣١  ٨٤































ﻓﺎﺿﻄﺮب اﻟﻨﻈﺎم وﺳﺎدت ... ت اﻗﺘﺤﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﻣﻞ وﺣﻄﻤﻮا اﻵﻻ ﻓﻘﺎﻣﻮا ذات ﻳﻮم ﺑﺜﻮرة ﺟﺎرﻓﺔ ... وﲤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻧﻔﻮس اﻷﺗﺒﺎع "  "...اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮاﱂ اﻟﺮوح وﻣﻔﺎﺗﻨﻬﺎ و ﻳﻌﲎ ﲞﻠﻮد اﳉﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺣﺠﺐ ﻋﻦ ... ﺑﺴﻴﺎج ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ  اﻟﺬى ﳛﻴﻂ ﺑﻘﺎءﻩ ... ﻓﺈن ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ اﳊﺎرس اﻟﺼﺎرم ﳉﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن "  "...ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ اﻹﳍﻰ إﱃ أن أﺗﻰ ﻳﻮم أدرك ﻓﻴﻪ اﻷﺗﺒﺎع أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺣﺪﻩ ﻫﻮ اﳊﺎﺋﻞ دون " .٦١ . ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ دﻣﺎﻏﺔ ﺿﻌﻴﻔﺎ وﻋﺎﺟﺰا ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ . ﰒ ﰎ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﳌﺨﺘﱪ ﻟﻴﺘﻢ ﻏﺴﻞ دﻣﺎﻏﻪ واﺳﺘﺒﺪال اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ. ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﻤﺜﻞ ﳎﺮم. ﻴﻄﺔإﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻄﲑ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﶈ ﺣﱴ اﳉﻨﻮن اﻟﺬي وﺻﻞ . ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻋﺘﱪوا اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﳎﻨﻮﻧﺎوﻗﺪ ﺟﺰب اﻟﻨﱯ وﺣﻀﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﶈﺎﻛﻤﺔ ﻛﺸﻬﻮد، . ووﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ  ﻫﺬا اﻟﻨﺎص ﻳﺸﺮح (٦٩: أرﻳﲎ اﷲ )" ........و ﻻ ﻋﻨﻒ و ﻻ إرادة  ﻻ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻪ... أﺷﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺈذا ﻫﻰ ﺗﻀﻌﻒ، ﻓﺄﺣﻠﻮا ﳏﻠﻬﺎ ﺗﻔﻜﲑا ًآﺧﺮ ﻫﺎدﺋًﺎ دﻣﺜًﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ًو ﺳﻠﻄﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻔﻜﲑﻩ ... اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﻓﻘﺎدوﻩ إﱃ ﻣﻌﻤﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ أى ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال رأﺳﻪ، وﻫﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺎدل إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺮأس ﰱ ... واﳌﻔﺴﺪﻳﻦ  ﻓﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﺮﻣﲔ ...  ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺨﺒﻮل، و أن ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺧﻄﻴﺮاﻟﻨﺒﻰ ﻓﺎﻋﺘﻘﻠﻮﻩ وﻗﺪﻣﻮﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ زﻣﻼؤﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء  أﻣﺎ" .٥١ .اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر، وﱂ ﻳﻌﻠﻢ أي ﻣﻨﻬﻢ ﲟﻜﺎﻢ ﰒ أﺧﻔﺖ . وأﺧﲑا ﻓﺎزت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﳊﺮب. اﳊﺮوب اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮوب ﻫﻲ . ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ اﳊﺮوب ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ و اﻟﻨﱯ وأﺗﺒﺎﻋﻪ. اﻟﺮﺟﻞ  ٩٤































  (٥٨: أرﻳﲎ اﷲ ((" ... ) اﳌﻮت )) وﻧﻘﻠﺐ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺸﺊ اﻟﺬى أﲰﻴﺔ  ... (( ﻋﺪم وﺟﻮد )) اﻟﺰﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻠﻤﺤﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻮل وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ  ! ...ﺧﻼﳍﺎ ﻟﺬة وراﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻏﺮﻳﺐ ؟ﺑﺈﻏﻔﺎءة ﻃﺎرﺋﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻛﺨﻔﻘﺔ اﳉﻔﻦ، أﺣﺲ أﱂ ﻳﺸﻌﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺮة ... اﻟﻘﻮل أﻳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﺻﺪﻗﻮﱏ ... إﻧﻪ ﺑﺪ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻳﻮﻣًﺎ ...  ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻰ اﻵن ... ﻟﺴﺖ أدرى _"  اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ  .١  ﻟﻨﺺا  اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟﺮﻗﻢ  (("ﻣﻠﻴﻮن))ﻓﻲ ﺳﻨﺔ "ﺟﺪول اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة   . ج  .اﺗﺒﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻨﱯ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺪﻳﻨﲔ وﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﳌﺒﺪعو ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، . أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻌﺮض ﳊﺎﻻت ﺣﺮﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺗﻴﻪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻨﱯ ﺣﱴ . ﺮ، وﺟﺎء اﳌﺮض ﳌﻬﺎﲨﺔ اﻟﺒﺸﺮوﻧﺸﺄت اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﲔ اﻟﺒﺸ. ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﰒ أﺗﺒﺎع اﻟﺮﺳﻮل اﳌﺨﺘﱪ . اﻟﺬي ﰎ إﺧﻔﺎؤﻩ ﻋﻤﺪا ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺮﻢ اﻟﻨﻴﺰك . اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮا أﺑﺪا ﰲ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﱯ ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﺳﺮا و إﻗﻨﺎع ﻛﻞ إﻧﺴﺎن أن اﳌﻮت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﱂ ﻟﻜﻦ أﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻘﻪ و أﺗﺒﺎﻋﻪ . م ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔأﻣﺎﺣﺎﺟﺰا ﺑﺸﺮﻳﺎ  ﻋﻦ أﺗﺒﺎع ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻨﱯ اﻟﺬي ﺷﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ  ﻫﺬا اﻟﻨﺎص ﻳﺸﺮح  (٧٩: أرﻳﲎ اﷲ )" ...ﻓﻈﻬﺮت أﻋﺮاض اﻟﻤﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾاﻟﻔﻮﺿﻰ، وﺗﻌﺬر وﺻﻮل اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ إﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن،   ٠٥































" إﱃ اﻟﻈﻬﻮر ﰱ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪاﻷﻛﱪ (( اﷲ )) ﺳﻨﺔ، ﻳﻌﻮد اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻮﺟﻮد وﻫﻨﺎ ﻷول ﻣﺮة أﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن "  ..."ﺣﻘﺎ،ً ووﺣﻴﻪ ﺻﺪﻗﺎ ًوإﳍﺎﻣﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ً ﻠﻤﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻗﻮة ﺣﻔﻴﺔ، إذا ﻛﺎن ﺣ"  " ...اﳋﺼﻮﻣﺔ و اﻟﺘﻜﺬﻳﺐاﻟﻜﻴﻤﻴﺎء و ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء ﻳﻘﻔﻮن ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ إن ﻋﻠﻤﺎء ... ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ ﲟﻔﺮدﻩ  ... ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺮﺟﻪ اﻟﻜﱪى "  اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ  . ٣  (٧٨: أرﻳﲎ اﷲ " .......... )إﻟﻴﻪ وﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﻀﻰ إﱃ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ ﻳﺄﻧﺲ ...  ﺻﺎدق اﻟﻨﻈﺮﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺷﻌﻮرﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻳﻮﺣﻰ إﻟﻴﻪ أﻧﻪ ... وﻟﻜﻦ اﻟﻴﺄس ﱂ ﻳﺘﻄﺮق إﱃ ﻗﻠﺒﻪ "    " ...ﰱ ﺧﺰﻳﻪ و ﺧﻴﺒﺘﻪاﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ زﻣﻴﻠﻬﻢ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ، وﺗﺮﻛﻮﻩ ﻏﺎرﻗﺎ ًواﻟﺼﺮف ... ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻬﻢ ﺟﻮ اﳋﺮاﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻄﺎء اﻟﻌﻘﻮل ﰱ اﺘﻤﻊ ﳑﻦ اﻟﱰﻫﺎت، ﺧﻮﻓﺎ ً اﻻﺳﱰﺳﺎل ﰱ أﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩﺑﺎﻹﲨﺎع، و ﺣﺬروا ﻋﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ واﻗﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ "  اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ  .٢  ١٥































  :ﻓﻘﺎل اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺎ ً"ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٦  (١٨: اﷲ  أرﻳﲎ ..." )ﻟﻮﻻ وأﺷﺎر إﱃ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻔﻢ! ...  ﻫﻴﺌﺔ رأس ﻳﻘﺮب ﻣﻦ رؤوﺳﻨﺎ ... ﻫﺬا ؟  ﻣﺎ"_   " :ﻓﺘﻨﺎوﳍﺎ وﻓﺤﺼﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ... اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻰ  ﻗﺪﻣﻬﺎ إﱃ ﺻﺪﻳﻘﻪ ! ...  ﺟﻤﺠﻤﺔ آدﻣﻴﺔوأﺧﺮج ﺑﺤﺮص وﺣﺬر ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٥  (١٨: أرﻳﲎ اﷲ ..." )اﻧﻈﺮ ... ﻋﻤﻖ ﺑﻌﻴﺪ ﰱ ﺟﻮف اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻟﻘﺪ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ ...  ﻳﺪﻫﺶ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ً ﺳﻮف إﻟّﻰ أﻧﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﻧﺤﻮ اﻛﺘﺸﺎف ﺧﻄﻴﺮ، ﻳﺨﻴﻞ "" : ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء وﻗﺎل ﻟﻪدﺧﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض ﻋﻠﻰ __  اﳌﻠﻴﻮن ﺑﻌﺪ اﳌﻴﻼد __ ﰱ ﺻﻴﻒ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ "  ﺻﺮاع اﳌﺎدي -اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٤  (٥٩: أرﻳﲎ اﷲ !" ... ) ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى ﻗﻮة ﻓﻰ اﻟﻜﻮن أﻋﻈﻢ ﻣﻦ (( اﻟﻤﻌﺠﺰة  )) ﻋﻠﻰ أﺗﺒﺎﻋﻰ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﻌﻴﻨﻨﻰ إذا ﻟﻢ أﻛﻦ ﺧﺪﻋﺖ ﻧﻔﺴﻰ وﺧﺪﻋﺖ "_   " ...وﺻﺎح ذﻟﻚ اﻟﻨﱮ ﰱ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻪ"  ! ...  ٢٥































... ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا إﻧﺴﺎن ﻣﺜﻠﻨﺎ "_   :"ﺑﺄﺻﺒﻌﻪ، وﻗﺎل وﻫﺰ ﻋﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ رأﺳﻪ، وﳌﺲ اﳉﻤﺠﻤﺔ "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٨  (٢٨-١٨:  أرﻳﲎ اﷲ ..." )ﱂ أﻋﺜﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﺰء "_   ! ..."وأﻳﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳉﺴﻢ "_   ! ..."ﻫﻨﺎ وﺟﻪ اﻟﻐﺮاﺑﺔ "_   !..."ﻟﺤﻤﻪ ودﻣﻪ وﺷﺮ اﻳﻴﻨﻪ ؟و ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺮد ﻫﻜﺬا ﻣﻦ ... ! ﻋﺠﺒًﺎ "_   !..."ﺳﻨﺔ  إن ﺗﺎرﳜﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ... ﻧﻌﻢ "_   :ﻓﻘﺎل اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺎ ً"  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٧  (٢٨-١٨: أرﻳﲎ اﷲ ) ..." ﱂ أﻋﺜﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﺰء "_   ! ..."وأﻳﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳉﺴﻢ "_   ! ..."ﻫﻨﺎ وﺟﻪ اﻟﻐﺮاﺑﺔ "_   !..."وﺷﺮ اﻳﻴﻨﻪ ؟ﻣﻦ ﻟﺤﻤﻪ ودﻣﻪ  و ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺮد ﻫﻜﺬا ! ... ﻋﺠﺒًﺎ "_   !..."أﻟﻒ ﺳﻨﺔ  إن ﺗﺎرﳜﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ... ﻧﻌﻢ "_   اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ٣٥































ﺷﺊ ﰱ رأﺳﻚ ﻗﺪ ... ﻣﺎذا ﰱ رأﺳﻚ ؟ "_  ! ..."ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻨﺴﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﱏ ؟... ﻧﻌﻢ " _  !! ..."ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ _ "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٠١  (٣٨ : أرﻳﲎ اﷲ ..." )ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ؟ ... اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﳌﺎﺿﻰ ﳛﻤﻠﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﰱ ﰱ اﳌﺎﺿﻰ، و ﻫﺬا  رﺳﻪ ﻳﺪﻓﻌﲎ إﱃ اﻟﺒﺤﺚأﻣﺎ رﲟﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض اﻟﺬى ... ﻳﻮﻣﺎ ً ﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ ... (( ذﻟﻚ ؟  ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ ... وأﺧﲑا ً: )) أﱂ ﺗﺴﺌﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺮة "  ..."ﻛﻴﻒ ؟ "_   !..."ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﺒﺪوﻟﻲ أﻧﻪ ! ... اﻟﺠﻤﻮد ؟... اﻟﺤﺮﻛﺔ ؟ " _  ..."ﺑﻴﺪﻩ ﻰ وﻫﻮ ﻳﻔﺤﺺ اﻟﻌﻈﺎم ﻗﺎﳍﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋ"  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٩  (٢٨: أرﻳﲎ اﷲ ! ..." )اﳉﻤﻮد أن ﲢﻮل اﳊﺮﻛﺔ ﰱ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻮة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ... ﻧﻌﻢ "  ..."ﻫﻨﺎ اﻟﺴﺮ ... اﻟﺤﺎل ؟  ﻛﻴﻒ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﺬﻩ ... وﻟﻜﻦ   ٤٥































  ! ..."ﻋﺪم ؟" _  ..".ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎدام ﻫﻨﺎك وﺟﻮد، ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك " _  :"ﳘﺲ ﻛﺎﳌﺨﺎﻃﺐ ﻧﻔﺴﻪ وﻛﺄﻧﻪ ﳛﺎول أن ﻳﺮى ﰱ اﻟﻀﺒﺎب، و ... اﻟﻔﻀﺎء و َﺷَﺨﺺ ﻋﺎﱂ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض ﺑﺒﺼﺮﻩ إﱃ "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .١١  (٤٨-٣٨: أرﻳﲎ اﷲ ) ..." واﺣﺪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺪار ﻛﻬﻢ أن ﺗﻌﻰ ﻏﲑ زﻣﻦ ﻓﻬﻢ إذن ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻻ ... ﻋﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﲑًا  ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻮﺿﻊ ... اﻷﻟﻮف ﻣﻦ اﻷﻋﻮام وﻋﻴﻬﻢ ﻟﻸﻣﺲ ﻓﻼ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮات  أﻣﺎ...  (( اﻟﻐﺪ )) ﻻ وﻋﻰ ﳍﻢ ﳌﺎ ﳝﺴﻰ ... اﳉﻤﻮد داﺋﻤﺔ ﻛﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻻ ﺗﻌﺮف اﳍﻤﻮد و ﻻ إﻢ ﺣﺮﻛﺔ ... اﻟﻨﻮم اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أﻏﻨﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ أﻏﻨﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺲ، وﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﺎﻟﻀﻮء ... وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻴﻞ و ﻻ ﺎر وﻻ ﻧﻮم  ... ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻏﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ...  اﻟﻌﺼﺮﻋﺠﻴﺒﺔ اﻟﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ آذان اﻟﻘﻮم ﻓﻰ ذﻟﻚ (( اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )) ﻓﻜﻠﻤﺔ ... ﰱ زﻣﻴﻠﻪ ﻣﺮﺗﺎﺑًﺎ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء و ﻫﻮ ﳛﺪق !! ... اﺧﺘﻞ   ٥٥































  ..."اﳌﻮت " _  ..."أى ﺷﺊ ﺗﻘﺼﺪﻩ ؟ " _  ! ..."ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪﻩ ﺷﺊ إن وﺟﻮدﻧﺎ اﻟﺪام ﻫﺬا ﻻ ﺑﺪ أن ... ﻧﻌﻢ " _  :"ﺳﺄﻟﻮﻩ ﺑﻴﺎﻧﺎ ًﻋﻦ ﺗﺼﺮﳛﺎﺗﻪ، ﻓﻘﺎل اﳋﱪ ﺑﺪﻫﺸﺔ، وﻃﻠﺒﻮا ﺣﻀﻮرﻩ، ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﺘﻠﻘﻮا ... ﻣﺒﻬﻤﺔ اﳌﺮﻣﻰ  أﻟﻔﺎظ ﻏﺮﻳﺒﺔ اﳌﻌﲎ وﻣﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ... ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﺮ ﻋﺎﱂ اﻵﺛﺎر و ذﻫﺐ ﻣﻦ ﻓﻮرﻩ إﱃ دار ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻓﻌﺮض وأﺳﺮع اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻰ ﻳﱰك اﳌﻜﺎن ﻛﺎﳍﺎرب، "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٢١  (٤٨: أرﻳﲎ اﷲ ! ..." )ﻗﺪ اﺧﺘﻞ  ﺷﺊ ﻓﻴﻚ ... ﺷﺊ ﻓﻴﻚ ﻗﺪ اﺧﺘﻞ ... ﻣﺎ ﺑﻚ  و ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ ﻋﻠﻰ ذﻫﲎ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﲎ، أ"_  ..."اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰱ أن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ " _  ! ..."أى ﺷﻌﻮر ؟" _  ..."أﻻ ﻳﻨﺘﺎﺑﻚ أﺣﻴﺎﻧﺎ ًﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ؟ " _  ! ..."ﺟﺮى ﻟﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﺰﻣﻴﻞ ؟ ﻣﺎذا  ...  ﻣﺮة أﺳﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻷول ! ... ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺪم ؟... اﻟﻌﺪم ؟ " _  ..."اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻗﻔﺎ،ً و ﻗﺎل ﻓﺎﻧﺘﺼﺐ ﻋﺎﱂ "  ٦٥































  (٦٨: أرﻳﲎ اﷲ " )  :"وﻧﺒﺬﻫﺎ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل  ... ﺗﺒﺎدﻟﻮا ﻧﻈﺮات اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ و اﻟﺸﻚ واﻻرﺗﻴﺎب ﻳﻔﺤﺼﻮﺎ دﻫﺸﲔ أول اﻷﻣﺮ، ﰒ ﱂ ﻳﻠﺒﺜﻮا أن ﻓﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺠﻤﺔ "    ..."! اﻟﺪﻟﻴﻞ  و ﻫﺎﻛﻢ ... وﺟﺪ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض  ﻗﺪ (( اﻟﻤﻮت )) إن ... أﻳﻬﺎ اﻟﺰﻣﻼء " _  :"ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ، وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺻﺎﺋﺤﺎ ً (( اﳉﻤﺠﻤﺔ )) ﻓﺄﺧﺮج ﻋﺎﱂ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٣١  (٥٨-٤٨: أرﻳﲎ اﷲ ) (( ..." اﳌﻮت )) ذﻟﻚ اﻟﺸﺊ اﻟﺬى أﲰﻴﺔ إﱃ  وﻧﻘﻠﺐ (( ... ﻋﺪم وﺟﻮد )) اﻟﺰﻣﻦ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻠﻤﺤﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﻮل وﳝﻜﻦ أن ﲤﺘﺪ ﻋﱪ ﻫﺬﻩ ! ... ﺧﻼﳍﺎ ﻟﺬة وراﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻏﺮﻳﺐ ؟ﺑﺈﻏﻔﺎءة ﻃﺎرﺋﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻛﺨﻔﻘﺔ اﳉﻔﻦ، أﺣﺲ أﱂ ﻳﺸﻌﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺮة ... اﻟﻘﻮل أﻳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﺻﺪﻗﻮﱏ ... إﻧﻪ ﺑﺪ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻳﻮﻣًﺎ ...  ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻰ اﻵن  ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻌﺖ... ﻟﺴﺖ أدرى "_  ..."ﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ! ... اﳌﻮت ؟" _  ٧٥































  ..."ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻐﲑ  ﻻ ﺷﺊ ...إﻧﻚ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ... ﻫﻜﺬا ... داﺋﻤًﺎ  ﻫﻜﺬا ... ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻫﻜﺬا ! ... ﺣﻴﺎﺗﻰ ؟" _  ..." ! ﻗﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻚ ... أﺳﺎﻋﺪك ... ﻧﻌﻢ " _  ! ..."ﺳﺎﻋﺪﱏ ... ﺳﺄﺣﺎول " _  ..."ﺎ أرىإﱏ أرﻳﺪ أن ﺗﺮى ﻣ... ﻳﻘﻨﻌﲎ  و ﻫﺬا ﻳﺴﺮﱏ، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ... إﻧﻚ ﺗﺜﻖ ﰉ " _  ..."إﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﳎﻨﻮﻧﺎ ً_ "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٥١  (٦٨: أرﻳﲎ اﷲ ! ..." )اﻷﺳﺒﺎب ﺧﻠﻖ آدﻣﻰ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺻﻨﻌﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ((  ﻣﺸﺮوع )) ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﱴ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ... ﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰒ ﻳﻨﻔﺨ... اﻵدﻣﻰ ﺻﻨﻌﺎ ًاﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ، ﻳﺼﻨﻌﻮن اﳍﻴﻜﻞ و ﻟﻜﻦ أﻗﻮام ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ... ﻛﻤﺎ ﻧﺮﰉ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ ((  اﻟﻨﻄﻔﺔ )) اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﻘﺮون، ﻛﻨﺎ ﻧﺮﰉ ﻓﻨﺤﻦ، ﻳﻮم ﻛﻨﺎ ﻧﺼﻨﻊ ﺑﺸﲑا ًﰱ  ...إﻟﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻗﺪﻳﻢ ﻗﻮم وﺻﻠﻮا ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ وﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض ﻣﻦ  دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺪﻫﺬا ﻟﻴﺲ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺰﻋﻢ، و ﻟﻜﻨﻪ " _  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٤١  ٨٥































اﻟﺤﺠﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺜﻢ ﻓﻴﻬﺎ راﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺗﻠﻚ ... ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ " _  ..."ﻟﺴﺖ أﻓﻬﻢ ؟ " _  ..." (( ! ﻻ ﻧﻜﻮن )) ﻟﻮ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ... ﻧﻌﻢ " _  ..."أﻟﻨﺎ أن ﻧﺄﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ؟ " _  ..."ﺣﺠﺮة ﳑﻨﻮﻋﺔ ﱂ ﺗﻄﺄﻫﺎ ﻗﺪم ﻫﻨﺎك ﻟﺬة ﻏﺮﻳﺒﺔ وراﺣﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﰱ ... ﻣﻮﺻﺪ  ﻫﻨﺎك ﺳﻌﺎدة ﻣﻨﺘﻈﺮة ﺧﻠﻒ ﺑﺎب ... ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﻫﻨﺎك ﺳﺮ ... ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻰ اﻟﻠﻄﻴﻒ " _  ! ..." (( اﻟﻼﺎﻳﺔ )) ﳛﺎوﻟﻮن ﺗﺼﻮر  ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮاذﻟﻚ اﳉﻬﺪ اﻟﺬى ﻛﺎن ﻳﺮﻫﻖ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﲔ ... وﺑﺪا اﳉﻬﺪ اﳌﺮﻫﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺼﺪﻳﻖ "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٦١  ("١٩-٠٩: اﷲ  أرﻳﲎ ..." )ﻣﺎ دﻣﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻰ اﳌﺎﺿﻰ و ﻻ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ذاﻛﺮة ! ... ﺻﺪﻗﺖ " _  ."..ﺎ ﻣﻌﻨﻰ أﺗﺬﻛﺮ ؟ ﻣ... أﺗﺬﻛﺮ ؟ _   ؟.. أﺗﺬﻛﺮ ﻣﺎذا ﻛﺎن أول اﻷﻣﺮ  وﻟﻜﻦ ! ... ﻻ ﺷﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ... ﻧﻌﻢ " _  ٩٥































" ،... ﻻ أﺣﺪ ﻳﺪرى... ﻋﺎﳉﻮﻩ أو أﺧﻔﻮﻩ اﻷﻣﺮ، وﲪﻠﺖ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺴﺤﻮق اﻟﺮأس ﺣﻴﺚ ﻣﺔ آخ واﻧﺘﺼﺮت اﳊﻜﻮ ...  اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦوﺣﺪث ﺷﺮﻏﺐ ﻫﻮ اﻷول ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮات ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، وأﺻﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻮﻗﻌﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ، ورﻓﺾ اﻷﺗﺒﺎع ... ﻟﺘﺸﺮع ﰱ ﺗﺮﻣﻴﻢ رأﺳﻪ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻳﺪى اﻷﺗﺒﺎع، وﻟﻜﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻓﺒﺎدرت "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٨١  (٥٩: اﷲ  أرﻳﲎ..." )اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء ﻳﻘﻔﻮن ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﳋﺼﻮﻣﺔ و إن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء و ... ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ ﲟﻔﺮدﻩ  ﻛﻴﻒ ... ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺮﺟﻪ اﻟﻜﱪى "  ! ..."أن ﳝﻴﺖ ﳍﻢ اﳊﻰ : واﺣﺪة و ﻫﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺿﻮن ﻣﻨﻪ ﺑﻐﲑ ﻣﻌﺠﺰة ...  اﻟﺘﻰ ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﻔﺎرﻩ و اﻟﺠﺎﺣﺪون ﻷﻓﻜﺎرﻩ(( اﻟﻤﻌﺠﺰة )) ﻣﻪ ﻋﻘﺒﺔ، ﻫﻰ أﻣﺎوﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٧١  (٣٩: أرﻳﲎ اﷲ ..." )اﳌﻮت ... ﻧﻌﻢ " _  ..."اﳌﻮت ؟ " _  ..." (( اﻟﻤﻮت )) أﺳﻤﻴﻬﺎ أﻧﺎ ... ﻣﺠﻬﻮل ﻟﺪﻳﻨﺎ   ٠٦































ﻓﻘﺎﻣﻮا ذات ﻳﻮم ﺑﺜﻮرة ﺟﺎرﻓﺔ اﻗﺘﺤﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ ... وﲤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻧﻔﻮس اﻷﺗﺒﺎع "  ..."اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮاﱂ اﻟﺮوح وﻣﻔﺎﺗﻨﻬﺎ ﻳﻌﲎ ﲞﻠﻮد اﳉﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺣﺠﺐ ﻋﻦ و ... ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺬى ﳛﻴﻂ ﺑﻘﺎءﻩ ﺑﺴﻴﺎج ﻣﻦ ... ﻓﺈن ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ اﳊﺎرس اﻟﺼﺎرم ﳉﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن "  ..."اﻹﳍﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺣﺪﻩ ﻫﻮ اﳊﺎﺋﻞ دون ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ إﱃ أن أﺗﻰ ﻳﻮم أدرك ﻓﻴﻪ اﻷﺗﺒﺎع أن اﻟﻨﻈﺎم "  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٠٢  (٦٩: أرﻳﲎ اﷲ ........" )ﻻ إرادة  و ﻻ ﻋﻨﻒ و  ﻻ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻪ... دﻣﺜﺎ ًﺑﺴﻴﻄﺎ ًﻫﻰ ﺗﻀﻌﻒ، ﻓﺄﺣﻠﻮا ﳏﻠﻬﺎ ﺗﻔﻜﲑا ًآﺧﺮ ﻫﺎدﺋﺎ ًو ﺳﻠﻄﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻔﻜﲑﻩ أﺷﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺈذا ... اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﻓﻘﺎدوﻩ إﱃ ﻣﻌﻤﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ رأﺳﻪ، وﻫﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺎدل إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺮأس ﰱ أى ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ... ﻋﻠﻰ اﺮﻣﲔ واﳌﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﳛﻜﻢ ...  أن ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺧﻄﻴﺮﻓﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ زﻣﻼؤﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺨﺒﻮل، و اﻟﻨﺒﻰ ﻓﺎﻋﺘﻘﻠﻮﻩ وﻗﺪﻣﻮﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ  أﻣﺎ"  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺮاع  - اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ  .٩١  (٦٩: أرﻳﲎ اﷲ )  ١٦































٦٢   تﻻﻵا اﻮﻤﻄﺣو ﻞﻣﺎﻌﳌا ... مﺎﻈﻨﻟا بﺮﻄﺿﺎﻓ تازﺎﻐﻟا لﻮﺻو رﺬﻌﺗو ،ﻰﺿﻮﻔﻟا تدﺎﺳوﻣ ﺮﻴﺜﻛ ﻰﻟإ ﺔﻳﺬﻐﻤﻟا تﺮﻬﻈﻓ ،نﺎﻜﺴﻟا ﻦﺾﻌﺒﻟا ﻰﻠﻋ ضﺮﻤﻟا ضاﺮﻋأ...) " ﷲا ﲎﻳرأ : ٩٧(    






























. ﺟﻊ ﰲ إﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﲝﺎثاﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺮ  ﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬاﻧ اﺳﺘﺨﺪماﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ  وﻣﻦ . ﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﱄاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ، ﰒ ﲢ وﲢﻠﻴﻞ و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﺤﻮث  .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ((" ﻣﻠﻴﻮن))ﰲ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  ﰲ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮت  ﻣﻠﺤﺪﺗﻔﺎؤل ﻋﺎﱂ  ﻣﻮﺿﻮعاﻧﺘﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﲝﺚ ﻗﺪ  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت  . ب  .ىواﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﺧﺮ  . ﺑﻴﺎﻧﺎت ٦١ "ﰱ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬى وﺟﺪ  واﻟﺼﺮاع . اﳊﺪث ﻧﺸﺄت ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا . رأس رﺟﻞﺑﲔ اﻟﻘﺎدة واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺣﺪوث ﻧﻴﺰك ﻛﺒﲑ ﳝﺴﻚ  ﻋﻦ اﳌﺼﺎدﻣﺎت  ﻰاﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي اﻟﺬي ﺣﺪث ﻳﻌﲏ اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﺎﲨ. واﺣﺪا ﺑﻴﺎﻧﺎ"ﰱ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن"ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  وﺟﺪاﻟﺬى اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي . اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻳﻌﲏ اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي و اﻟﺼﺮاع ﻗﺴﻤﲔﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ  اﳋﺎرﺟﻲاﻟﺼﺮاع . ﺑﻴﺎﻧﺎ ٧١وﺟﺪت "نﰱ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮ "اﻟﺬى ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة  ﳋﺎرﺟﻲاﻟﺼﺮاع ا .٢ .  ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ. ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرﺟﻲ ﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ  ﺗﺆ  اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ .ﺗﺮﺳﻴﺦ، و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﺜﺒﻴﻂ، واﻟﻮاﺛﻖﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﻫﻲ  .ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺛﻼث وﺟﺪ "ﻣﻠﻴﻮن ﰱ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﲑة  ﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﺼﺔاﻟﺬى ﺗ أي اﻟﺼﺮاع اﻟﺒﺎﻃﲏ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ .١  :ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ  إﱃ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﻓﻮﺻﻠﺖ وﺑﻌﺪ أن ﲝﺜﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  . أ  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٣٦  































  .آﻣﲔ. ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜTﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺎﻣﻌﺔ ﲜ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ  وﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻠﻘﺎرئوﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺔ   .اﻟﻘﺼﻮر اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ أوﺟﻪ  ﺔ أﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻﻳﺰال ﻫﻨﺎكاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖأدرﻛ. ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ "ﻣﻠﻴﻮن ﰱ ﺳﻨﺔ "ﻗﺼﲑة ﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﲟﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻛﻠ  ٤٦
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